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“SOLTANTO AL SERVIZIO DELL’ITALIA”. 
IL COMUNISMO FILO-ITALIANO 
NELLA VENEZIA GIULIA (1945-1948)
IVAN BUTTIGNON CDU 329.15(450.361)”1945/1948)
8QLYHUVLWjGL7ULHVWH 6DJJLRVFLHQWL¿FRRULJLQDOH
 Novembre 2016
5LDVVXQWR Il presente lavoro sviluppa un tema fondamentale alla comprensione delle 
dinamiche politiche e nazionali nella frontiera orientale italiana, nonché specularmente 
LQ TXHOOD RFFLGHQWDOH MXJRVODYD 6L WUDWWD GHO IHQRPHQR FRPXQLVWD ¿ORLWDOLDQR PDL
considerato se non marginalmente dalla letteratura dedicata alla Venezia Giulia 
nell’immediato secondo dopoguerra.
Questo saggio svela e illustra per la prima volta i piani e le azioni politiche del novero 
comunista patriottico nella Venezia Giulia, investendo cura nell’evidenziare i rapporti 
con le altre forze politiche (il PCI, il PCRG, le altre sigle patriottiche ecc.) e insistendo 
particolarmente sulle fonti di primo grado raccolte in archivi pubblici e privati.
$EVWUDFW “Only in Italy Service”. Pro-Italian Communism in Venezia Giulia Region 
(1945-1948)7KLVSDSHUGHYHORSVDIXQGDPHQWDOWKHPHWRWKHXQGHUVWDQGLQJRISROLWLFDO
DQGQDWLRQDOG\QDPLFV LQ WKH,WDOLDQHDVWHUQERUGHUDVZHOODVDPLUURU LPDJHLQ WKH
ZHVWHUQ <XJRVODY ,W¶V WKH &RPPXQLVW SKHQRPHQRQ SUR,WDOLDQ HYHU FRQVLGHUHG RQO\
PDUJLQDOO\LQWKHOLWHUDWXUHGHGLFDWHGWRWKH9HQH]LD*LXOLDDIWHU:RUOG:DU,,
7KLVHVVD\UHYHDOVDQGLOOXVWUDWHV IRU WKH¿UVW WLPHWKHSODQVDQGSROLF\DFWLRQVRI WKH




Parole chiave / .H\ZRUGV: comunismo patriottico, Venezia Giulia, Fronte Comunista 
Italiano, Partito Comunista Italiano della Venezia Giulia / 3DWULRWLF&RPPXQLVP9HQH]LD
*LXOLD,WDOLDQ&RPPXQLVW)URQW,WDOLDQ&RPPXQLVW3DUW\RI9HQH]LD*LXOLD.
&RQIHUPRHSURFODPRVROHQQHPHQWH LQQRPHGL WXWWL LFRPXQLVWLG¶,WDOLD
FKHLOSDUWLWRFRPXQLVWDLWDOLDQRqVROWDQWRDOVHUYL]LRGHOO¶,WDOLD>@1HO
ULYHQGLFDUHO¶LWDOLDQLWjGL7ULHVWHQRLULYHQGLFKLDPRO¶LWDOLDQLWjGHOOHFLWWj
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LWDOLDQHGHOOD9HQH]LD*LXOLDQRLSURFODPLDPRFKHODFLYLOWjDGULDWLFDGD
SLVHFROLqVWDWDHGqFLYLOWjLWDOLDQD1.
La letteratura dedicata all’appartenenza nazionale della Venezia Giulia 
FRVuFRPHFRQFHSLWDGDOODSURVSHWWLYDFRPXQLVWDLWDOLDQDVLDVXOSLDQRQD-
zionale che locale, si compone di cospicui e appassionanti tasselli2. Essa 
WHQGH LQJHQHUDOH D FRQIURQWDUH OD OLQHDXI¿FLDOHGHO3DUWLWR&RPXQLVWD
1 Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, &RQFHWWR
0DUFKHVLDOSRSRORXGLQHVH7ULHVWH SDURODDQJRVFLRVD³O¶8QLWj*LXOLDQD ́DQQR,Q
4, 7 maggio 1946, p. 1.
2 Per esempio: R. gualtieRi, 7RJOLDWWLHODSROLWLFDHVWHUDLWDOLDQDGDOOD5HVLVWHQ]D
DO7UDWWDWRGLSDFH, Editori Riuniti, Roma, 1995; M. galeazzi, Togliatti e 
7LWR 7UD LGHQWLWj QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOLVPR, Carocci, Roma, 2005; A. agosti, 
7RJOLDWWL8QXRPRGLIURQWLHUD, UTET, Torino, 2003; G. gozzini, R. MaRtinelli, Storia 
GHO 3DUWLWR FRPXQLVWD LWDOLDQR 9, ,O ©3DUWLWR QXRYRª GDOOD /LEHUD]LRQH DO  DSULOH, 
Einaudi, Torino, 1995; P. PALLANTE, Il PCI e la questione nazionale. Friuli-Venezia 
Giulia 1941-1945, IFSML-Del Bianco, Udine, 1980; P. KaRlsen, )URQWLHUDURVVD,O3&,
LOFRQ¿QHRULHQWDOHHLOFRQWHVWRLQWHUQD]LRQDOH, Prefazione di Elena Aga-Rossi, 
LEG, Gorizia, 2010; N. tRoha, ,OPRYLPHQWRGLOLEHUD]LRQHVORYHQRQHOOD9HQH]LD*LXOLD, 
in AA.VV., 'DOO¶,PSHUR DXVWURXQJDULFR DOOH IRLEH FRQÀLWWL QHOO¶DUHD DOWRDGULDWLFD, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2009; P. seMa, /XLJL)UDXVLQ1DWDOH.RODULþ¿JOLGL0XJJLD
RSHUDLDGLULJHQWLGHO3&,HURLGHOOD5HVLVWHQ]D, a cura della Federazione autonoma 
triestina del P.C.I., Trieste, 1972; R. PuPo, ,OOXQJRHVRGR,VWULDOHSHUVHFX]LRQLOHIRLEH
O¶HVLOLR, Rizzoli, Milano, 2005; E. MaseRati, /¶RFFXSD]LRQHMXJRVODYDGL7ULHVWHPDJJLR
JLXJQR, Del Bianco, Udine, 1966; L. gibjansKij, “Mosca, il PCI e la questione 
di Trieste”, in F. GORI e S. PONS, 'DJOLDUFKLYLGL0RVFD/¶8566LO&RPLQIRUPHLO
3&,, Carocci, Roma, 1995; AA.VV., /¶LPPDJLQDULRLPSULJLRQDWR'LQDPLFKH
VRFLDOL QXRYL VFHQDUL SROLWLFL H FRVWUX]LRQH GHOOD PHPRULD QHO VHFRQGR GRSRJXHUUD
PRQIDOFRQHVH, IRSML FVG, CCM, Monfalcone, 2005; P. CResta, “Gorizia e la sua 
lotta di liberazione”, in ,FDWWROLFLLVRQWLQLGHO;;VHFROR,vol. III, ISSR, Gorizia, 1981; C. 
tonel, 7ULHVWH, Dedolibri, Trieste, 1999; B. C. novaK, 7ULHVWH OD
ORWWDSROLWLFDHWQLFDHLGHRORJLFD, Mursia, Milano, 1996; D. De CastRo, /DTXHVWLRQHGL
7ULHVWH /¶D]LRQHSROLWLFDHGLSORPDWLFDGDODO, Lint, Trieste, 1981; S. Musso (a 
cura di), 7UDIDEEULFDHVRFLHWjPRQGLRSHUDLQHOO¶,WDOLDGHO1RYHFHQWR, vol. 33, Feltrinelli, 
Milano, 1999; P. CResta, 8QSDUWLJLDQRGHOO¶2VRSSRDOFRQ¿QHRULHQWDOH, Del Bianco 
Editore, Udine, 1969; C. A. PeDRoni, 'DOODFURQDFDDOODVWRULD, Gorizia, 1971; 
L. FeRRaRi, “Gli esuli a Trieste (1947-1953)”, in AA.VV., 6WRULDGLXQHVRGR,VWULD
, IRSML FVG, Trieste, 1980; R. sPazzali, 3RODRSHUDLD  ,'RULJRD
3ROD8QDVWRULDIDPLOLDUHWUDVRFLDOLVPRPD]]LQLDQRHDXVWURPDU[LVPR, introduzione 
di Livio Dorigo, Circolo di Cultura “Istro-Veneta”, Trieste, 2010; E. CeRnigoi, 6FHOWH
SROLWLFKHHLGHQWLWjQD]LRQDOH$LFRQ¿QLRULHQWDOLG¶,WDOLDGDOOD5HVLVWHQ]DDOODJXHUUD
IUHGGD, Gaspari, Udine, 2006; L. Patat, 0DULR )DQWLQL ³6DVVR´ &RPDQGDQWH GHOOD
GLYLVLRQH³*DULEDOGL1DWLVRQH´, IFSML, Udine, 1999.
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,WDOLDQRFRQTXHOODGHLVHWWRULPDU[LVWL¿ORMXJRVODYLFKHPXRYRQRQHOOD9H-
nezia Giulia: mentre la prima esprime una linea tendenzialmente fedele ai 
propositi sovietici, tradotta soprattutto in una visione sociale rigorosamente 
PDU[LVWDHLQXQSUR¿ORLQWHUQD]LRQDOLVWDWHVRFRPXQTXHDOODPDVVLPDGLI-
fusione dell’orbita moscovita nel mondo, la seconda manifesta una visione 
QD]LRQDOLVWDG¶LVSLUD]LRQHULJRURVDPHQWH¿ORMXJRVODYD3 che tende a relega-
re a una posizione di subordine la questione sociale4.
Relativamente a quest’ultimo punto, la forza politica locale che incar-
na l’orientamento titoista corrisponde al nome di Partito Comunista della 
Regione Giulia (PCRG), fondato il 13 agosto del 1945. Tale sigla è presto 
osteggiata da Botteghe Oscure perché sempre meno apprezzata dai FRP-
SDJQL italiani. Questi progressivamente tendono, infatti, a dissociarsi dal 
QD]LRQDOLVPRMXJRVODYRFKHLOSDUWLWRHVSULPH,O3&,LQWHUYLHQHDOORUDFRQ
il proposito di contenere l’emorragia di compagni dal PCRG, principalmen-
WHFRQWUDVWDQGRO¶RULHQWDPHQWRULVROXWDPHQWH¿ORMXJRVODYRGLTXHVWDVLJOD
anche attraverso l’opera di alcuni suoi dirigenti nazionali che vantano un 
qualche legame con il territorio e che si trovano in terra giuliana o la rag-
giungeranno. È il caso del mandatario Giacomo Pellegrini, a Trieste dalla 
SULPDYHUDGHOHJLjIRQGDWRUHGHO3&5*FKHSHUzQHLVXRLSURSRVLWL





L’obiettivo principale di questa struttura, sulla quale torneremo più com-
SLXWDPHQWHVDUjDSSXQWRTXHOORGLSODFDUHLOPDOFRQWHQWRGHLFRPXQLVWLLQ
DSHUWRGLVVLGLRFRQODFRPSRQHQWH¿ORMXJRVODYD
/D ELEOLRJUD¿D LQVLVWH VXO UXROR H OH ULFDGXWH FRQFUHWH GHOO¶D]LRQH GL
Pellegrini e di Pratolongo negli ambienti del comunismo giuliano (prin-
FLSDOPHQWH QHOOH DUHH GL7ULHVWH H*RUL]LD WUDVFXUDQGRSHUz LO SUR¿OR H
3 $ SDUWLUH GDOO¶DQQHVVLRQH DOOD -XJRVODYLD GL WXWWR FLz FKH VWD DOOD GHVWUD GHO
Tagliamento: quindi non solo la Venezia Giulia ma anche il Goriziano e una parte del 
Friuli.
4 Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, 
Fondo Mosca, Serie Venezia Giulia, Faldone 134, “Trieste e Pola”, Missiva di Pratolongo 
alla Segreteria del PCI, 9 febbraio 1947. M. Cattaruzza, /¶,WDOLDHLOFRQ¿QHRULHQWDOH, Il 
Mulino, Bologna, 2007, pp. 300-315.
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la condotta di formazioni politiche minori, ma tutt’altro che irrilevanti, di 
FKLDUDIDWWDPDU[LVWDHLQVLHPH¿ORLWDOLDQDFRPHLO)URQWH&RPXQLVWD,WD-
liano (FCI) e il Partito Comunista Italiano della Venezia Giulia (PCIVG). 
Dal 1945 al 1948, ma più insistentemente nel biennio 1946-‘47, le due sigle 
opereranno in tutta la Venezia Giulia: Gorizia, Trieste, Pola e, clandestina-
mente, la Zona B. 
/¶HVDXULPHQWRGHOODIRU]DSURSXOVLYDGHOFRPXQLVPR¿ORLWDOLDQRFRQR-
VFHUjGHVWLQLGLYHUVLD VHFRQGDGHO ULVSHWWLYRDPELWRJHRJUD¿FR$*RUL-
zia, successivamente all’entrata in vigore del Trattato di pace nel settembre 
GHOµLO¿ORLWDOLDQR)&,5 tramutato nel frattempo in PCI della Venezia 
Giulia,6 QRQFKp LO¿ORMXJRVODYR3&5* VL VFLRJOLHUDQQRSHU FRVWLWXLUH OD
federazione provinciale del PCI78QDVRUWHLQSDUWHVLPLOHWRFFKHUjDLSD-
WULRWLURVVLGL3RODFRVWUHWWLDOODFODQGHVWLQLWjXQDYROWDFKHOD&LWWjSDVVH-
UjVRWWRO¶DPPLQLVWUD]LRQHMXJRVODYDµ$7ULHVWHLO3&,9*FRQWLQXHUj
invece a rivendicare la sua autonomia ancora nel ‘49, dopo due anni dalla 
costituzione del PCITLT, in quel momento sotto la guida di Vittorio Vidali, 
accanito antagonista di Tito8. La circostanza delle elezioni amministrative 
QHOOD=RQD$GHOJLXJQRVLWUDGXUUjLQXQFROSRPRUWDOHSHULFRPSDJQL
¿ORLWDOLDQLFKHVDUDQQRFRVWUHWWLGD%RWWHJKH2VFXUHDGHVLVWHUHGDOORUR
progetto, troppo pericolosamente in concorrenza con il PCTLT e pertanto 
considerato “frazionistico”9.
Il presente saggio considera diverse fonti di primo grado ignorate dalla 
letteratura esistente, a partire dai rapporti compilati da alcuni informatori 
5 L. FABI, 6WRULDGL*RUL]LD, Il Poligrafo, Padova, 1991, p. 200; P. CRESTA, “Gorizia 
e la sua lotta di liberazione”, in ,FDWWROLFLLVRQWLQLGHO;;VHFROR, vol. III, cit., p. 255 e 
segg.
6 “Fronte Comunista Italiano costituito a Gorizia“, in /D9RFH/LEHUD, 23 febbraio 
1946; “Il manifesto dei comunisti italiani per la costituzione delle sezioni giuliane”, La 
9RFH/LEHUD 27 marzo 1946.
7 R. SPAZZALI, *RUL]LDODGLIHVDGHOO¶LGHQWLWjLWDOLDQDFRQOD³'LYLVLRQH
9RORQWDUL*RUL]LD´, Gorizia, 1991, p. 42.
8 Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Busta 439, 
0LFUR¿OPQQ9HUEDOLGHOOD6HJUHWHULD5LXQLRQHGHODSULOH
9 Ibidem.
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del PCI e di Togliatti10GDOODFRUULVSRQGHQ]DWUDLO3&5*HLO.3-11; dalle 
note stilate dal Ministero dell’Interno che descrivono tentativi di avvici-
namento dell’intelligence italiana nei confronti dei comunisti patriottici12; 
GDOOHGHVFUL]LRQLELRJUD¿FKHGHLOHDGHUGHO)&,HGHO3&,9*13; da alcune 
testimonianze di personaggi eccellenti dell’epoca di riferimento (LQSULPLV 
il capo partigiano garibaldino Silvino Poletto e il rappresentante del co-
munismo patriottico goriziano Italico Chiarion); dalla relazione sul PCRG 
compilata dai fondatori del PCIVG su richiesta di Giordano Pratolongo e in 
direzione delle Botteghe Oscure, che descrive le caratteristiche della sigla 
SROLWLFD H OH DWWLYLWjGHOOD VWHVVDQHOO¶DUHDFRQVLGHUDWD14. In questo quadro 
10 Per esempio: Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, 
Serie Venezia Giulia, Faldone 93, “Situazione del Partito Comunista Slavo nella Venezia 
Giulia”, 24 luglio 1945. Ivi, Faldone 93, Missiva intestata “Al Ministro Palmiro Togliatti”, 
14 febbraio 1946. Ivi, Faldone 93, “Relazioni e informazioni su carattere nazionalista di 
RUJDQL]]D]LRQL HQWL H VLQJROL ́5HOD]LRQH VXOSHULFRORQD]LRQDOLVWD MXJRVODYRD7ULHVWH
compilata da un compagno (Giorgio) e inviata a Togliatti il 14 giugno 1945. Ivi, Faldone 
134, “Trieste e Pola”, Relazione del compagno Verzegnassi sulla situazione della Venezia 
Giulia (trasmessa dalla Federazione di Pisa). Ivi, Faldone 93, “Relazioni e informazioni 
su carattere nazionalista di organizzazioni, enti e singoli”. “Situazione del Partito 
Comunista Slavo nella Venezia Giulia”, dd. 24 luglio 1945.
11 Archivio Istituto Regionale Storia Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia 
Giulia, Trieste, Fondo Marini, Busta 22 “Distretto di Gradisca e Monfalcone. 
&LUFRQGDULDOH GL *RUL]LD ́0LVVLYD D ¿UPD GHO 6HJUHWDULR GHO &RPLWDWR FLUFRQGDULDOH
del P.C.G. per il Goriziano, prot. n. 306/45, 11 ottobre 1945. Ivi, Busta 22 “Distretto 
GL *UDGLVFD H0RQIDOFRQH &LUFRQGDULDOH GL *RUL]LD ́0LVVLYD D ¿UPD GHO 6HJUHWDULR
del Comitato circondariale del P.C.R.G. per il Goriziano, prot. n. 421/46, 8 aprile 1946. 
Archivio dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione (IFSML), 
8GLQH)RQGR6ORYHQLD%XVWD)DVFLFROR/HWWHUDGL0DVVRODDO.3-RWWREUH
12 Archivio Centrale di Stato, Roma, Fondo del Ministero dell’Interno, Direzione 
Generale Pubblica Sicurezza, Divisione A.G.R., Periodo 1944-1946, Busta 59, Nota 
di numero 442/2982, di data 8 marzo 1946, inviata dalla Direzione Generale Pubblica 
Sicurezza del Ministero dell’Interno, Divisione A.G.R., Sezione II, alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, al Gabinetto degli Affari Esteri, al Gabinetto del Ministro 
GHOO¶,QWHUQRHDOO¶8I¿FLR'HOLPLWD]LRQH&RQ¿QLGHO*DELQHWWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR
GLRJJHWWR³9HQH]LD*LXOLD ́D¿UPDGHO&RPPLVVDULRGL36'RWW5$TXLQR
13 Archivio IRSML FVG, Trieste, Fondo Marini, B. 23, Missiva di Marco Pustetto 
al CLN di Gorizia, 30 agosto 1944. Ivi, B. 23, Annotazione sul retro di una lettera di 
ULFKLHVWDGLXQDERUVDGLSHOOHHGLXQSDLRGLVFDUSRQLFKLRGDWL¿UPDWD,YDQ,YL%
1RWD¿UPDWD³&RPSDJQR$XUHOLR&UHWL ́JLXJQR$UFKLYLR,)60/8GLQH)RQGR
Marini, B. 17, F. 273, “Diario di Marco Pustetto”. 
14 ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, 0LFUR¿OP  ³&RSLD
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non mancano gli articoli di giornale dedicati alla creazione delle strutture 
FRPXQLVWH¿ORLWDOLDQH15. 
Il ricercatore Andrea Gobet parla propriamente di Trieste come “epicen-
WURSDUWLFRODUPHQWHVLJQL¿FDWLYR´GHOOHGLYLVLRQLHGHLFRQÀLWWLDQFKHLGH-
ologici interni al movimento comunista internazionale16. Le informazioni 
raccolte da questa documentazione, costantemente confrontate con quelle 
IRUQLWH GD DOWUH SXEEOLFD]LRQL VFLHQWL¿FKH LQWHQGRQR LOOXVWUDUH OH GLYHUVH




di Belgrado. Questo accordo sancisce la divisione della Venezia Giulia in 
Zona A e Zona B attraverso la linea Morgan: da una parte Trieste, Pola e 
Gorizia amministrate dagli anglo-americani; dall’altra Istria, Fiume e Ve-
QH]LD*LXOLDRULHQWDOHJRYHUQDWHGDJOLMXJRVODYL
In quel momento, il comunista friulano Giacomo Pellegrini presidia la 
regione in nome e per conto del vertice nazionale del PCI. Esercita tale fun-
]LRQHJLjGDGLYHUVLPHVL,OVXRPDQGDWRLQL]LDSHUFLzLQDSULOHHSUHYHGHOD
realizzazione di due direttive strategiche: la prima, quella di imprimere la 
linea togliattiana in un territorio dove i compagni si mostrano scarsamente 
avvezzi a conformarsi al “Grande Partito”, ovvero il “partito nuovo” pro-
mosso da Ercoli17JLjQHOODSULPDYHUDGHOLQFRLQFLGHQ]DFRQOD³VYROWD
di Salerno” e il temporaneo accantonamento della pregiudiziale repubbli-
cana; la seconda, quella di avvicinare i sempre più numerosi compagni che 
dimostrano freddezza o addirittura avversione nei confronti della politica 
relazione a Direzione Partito di Claudio Villi, Marco Pustetto, Riccardo Suman 
concernente situazione P.C. Giuliano”.
15 “Fallimento dei panslavisti”, in L’Arena di Pola, 24 marzo 1946; “Basta!”, in L’Arena 
di Pola, 24 marzo 1946; “Fronte Comunista Italiano”, in L’Arena di Pola, 26 marzo 1946; 
“Appello ai comunisti italiani della Venezia Giulia”, in L’Arena di Pola, 29 marzo 1946; 
“Partito Comunista Italiano”, in L’Arena di Pola, 21 aprile 1946; “ Fronte Comunista Italiano 
costituito a Gorizia”, in /D9RFH/LEHUD, 23 febbraio 1946; “Il manifesto dei comunisti 
italiani per la costituzione delle sezioni giuliane”, in /D9RFH/LEHUD, 27 marzo 1946.
16 A. GOBET, “Comunismo e comunisti a Trieste: ‘Informatore del popolo’ (giugno 
1946 – dicembre 1947)”, in 4XDOHVWRULD, n. 2, dicembre 2008, p. 41.
17 Ercole Ercoli è il nome di battaglia di Palmiro Togliatti durante la Lotta di 
Liberazione.
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DQQHVVLRQLVWLFDMXJRVODYDHGHOJLjFLWDWR3&5*FKHFRPHDEELDPRYLVWR
Pellegrini ha contribuito a creare. Questi uomini sposano alternativamente 




la nascita del Partito comunista della regione giulia non ‘entusiasmò’ tutti i comunisti in 
queste terre. Infatti nel periodo che andò dal 1945 al 1947 gruppi consistenti di militanti 
delle province di Trieste e Gorizia non si iscrissero al nuovo partito proprio perché in 
netto contrasto e polemica con il ‘problema della annessione della Venezia Giulia alla 
Slovenia’. Diversi compagni si raccolsero attorno al quotidiano ‘Informatore del Popolo’, 
diretto da Lino Zocchi (Ninci) e dall’on. Giordano Pratolongo, che respingevano queste 
tesi”. F. Bergomas, 3HUFRUVLGRQQHHXRPLQLGHOOD5HVLVWHQ]DJUDGLVFDQDDWWUDYHUVRLO
UDFFRQWRGLXQSURWDJRQLVWD, ANPI, Gradisca d’Isonzo, 1997, pp. 51 e segg.
Gruppo di partigiani garibaldini della Brigata Mameli nella zona di operazioni a Scriò  
&ROOLRRULHQWDOHSULPDYHUD,O¿ORLWDOLDQR0DUFR3XVWHWWRVLWURYDDWHUUD 
al centro dei tre uomini (Archivio regionale dell’ANPI, n. 57,  
“Componenti del Btg Mameli in zona di operazioni).
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rappresentante comunista nel CLN giuliano Luigi Frausin19, che presto si 
struttura nel Fronte Comunista Italiano (FCI) e successivamente nel Partito 
Comunista Italiano della Venezia Giulia (PCIVG).
3HOOHJULQLLQTXDOLWjGLDJHQWHHLQIRUPDWRUHGL%RWWHJKH2VFXUHUDS-
presenta gli “interessi della popolazione italiana della Venezia Giulia”20 
nelle riunioni, spesso tese quando non infuocate, con i compagni sloveni.
19 Il capo partigiano comunista Luigi Frausin, vertice della sezione autonoma triestina 
del PCI e favorevole alla permanenza di Trieste in Italia, viene liquidato dai tedeschi, 
FRVu FRPH LO VXR VXFFHVVRUH 9LQFHQ]R *LJDQWH 6HFRQGR DOFXQL GRFXPHQWL FRPSLODWL
da Botteghe Oscure conservati all’Istituto Fondazione Gramsci, Frausin e Gigante 
VDUHEEHUR YLWWLPH GL GHOD]LRQL MXJRVODYH 3HU HVHPSLR ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL
Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie Venezia Giulia, Faldone 93, “Situazione 
del Partito Comunista Slavo nella Venezia Giulia”, 24 luglio 1945. Ibidem, Faldone 93, 
Missiva intestata “Al Ministro Palmiro Togliatti”, 14 febbraio 1946. Ibidem, Faldone 93, 
“Relazioni e informazioni su carattere nazionalista di organizzazioni, enti e singoli”. 
5HOD]LRQH VXO SHULFROR QD]LRQDOLVWD MXJRVODYR D 7ULHVWH FRPSLODWD GD XQ FRPSDJQR
(Giorgio) e inviata a Togliatti il 14 giugno 1945. Ibidem, Faldone 134, “Trieste e Pola”, 
Relazione del compagno Verzegnassi sulla situazione della Venezia Giulia (trasmessa 
dalla Federazione di Pisa). Ibidem, Faldone 93, “Relazioni e informazioni su carattere 






nel 1945, delle truppe serbe. I partigiani riuscirono tuttavia a resistere, servendosi di tutti 
JOLHVSHGLHQWLSRVVLELOL3HUHVHPSLRYHUVROD¿QHGLJLXJQRGHOOHWUXSSHWHGHVFKH
circondarono un accampamento di partigiani, composto da quattro a cinquemila uomini, 
QHOODYDOOHGL%DþDFKLXVDGDDOWHPRQWDJQHFKHHVFOXGHYDQRRJQLSRVVLELOLWjGLIXJD,
pochi passi erano ben presidiati dai tedeschi. In questa situazione disperata, i partigiani 
conclusero un accordo con il comando tedesco per il Litorale adriatico. I partigiani 
promisero di non attaccare le ferrovie che collegavano Trieste al retroterra, e i tedeschi 
in cambio accettarono di non invadere il territorio controllato dai partigiani. Pertanto i 
WHGHVFKLVHEEHQHDYHVVHURFLUFRQGDWRLSDUWLJLDQLQHOODYDOOHGL%DþDVLULWLUDURQRLO
OXJOLR,SDUWLJLDQLVDOYDURQRFRVuLOJURVVRGHOOHORURWUXSSHGHO/LWRUDOHVORYHQR ́%
1RYDN7ULHVWH/DORWWDSROLWLFDHWQLFDHLGHRORJLFD, cit., pp. 107-108. V. anche 
)=25(&.2&(/-³3RJRGEDPHG1HPFLLQVORYHQNLPLSDUWL]DQL´$FFRUGRFRQFOXVR
fra i tedeschi e i partigiani sloveni), 9HVWQLN, XVI (giugno 1965), pp. 143-145.
20 Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie 
-XJRVODYLDH9HQH]LD*LXOLD0LFUR¿OPQ*LDFRPR3HOOHJULQL³5HOD]LRQHGHO
giugno 1945”, “Relazione del 18 luglio 1945”.
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Il tutto avviene all’ombra del Partito di Togliatti, che nel corso del perio-
do che va dall’estate del 1945 e che giunge agli inizi del 1946 incarna una 
VWUDWHJLDULDVVXQWDHI¿FDFHPHQWHGDOORVWXGLRVR3DWULFN.DUOVHQQHLVHJXHQ-
ti punti programmatici: 
D PDQWHQLPHQWR GHOOD ULYHQGLFD]LRQH GHOO¶LWDOLDQLWj GL 7ULHVWH VHQ]D
porre la questione della sua appartenenza all’Italia, ma menzionan-
do episodicamente la prospettiva dell’autonomia e dell’internazio-
QDOL]]D]LRQHEDSSRJJLRLQGLUHWWRDOOHULYHQGLFD]LRQLMXJRVODYHVXO
resto dei territori ex italiani in contestazione, con articoli mirati sul 
FRQ¿QHRULHQWDOHRGLJHQHULFDSURSDJDQGDLQIDYRUHGHOOD-XJRVODYLD
FRPXQLVWDFWHQWDWLYRGLPLQLPL]]DUHODSRUWDWDGHLVDFUL¿FLGDVRS-
portare alla frontiera orientale esaltando parallelamente la questione 
delle altre frontiere; d) descrizione delle posizioni italiane come non 
LPPXQLGDOO¶LQÀXHQ]DGLUHWDJJLSROLWLFRFXOWXUDOLQD]LRQDOLVWLHLP-
perialisti, nel tentativo di screditarle e depotenziarle21.





teggiamento” del partito di Togliatti e soprattutto del suo Segretario. Gli fa 
eco Tito, che giunge addirittura ad affermare che i comunisti italiani sono 
“a rimorchio della borghesia”22.
Da parte sua, Giacomo Pellegrini critica aspramente l’orientamento del 
3&5*GHQXQFLDQGRO¶HYLGHQWHHYLQFRODQWHLQJHUHQ]DMXJRVODYDLQJHQHUD-
OHQRQFKpTXHOODGHOQXPHURGXHGHOUHJLPHMXJRVODYR.DUGHOMLQSDUWLFROD-
re, nei confronti di quella sigla: 
Le conseguenze politiche cui essi arrivano sono evidenti: lotta ad 
ROWUDQ]D GLPRVWUDWLYD FRQWUR TXDOVLDVL WHQWDWLYR GL PRGL¿FDUH OH
forme e la sostanza del potere popolare, accordi politici solo con co-
ORUR>@FKHRELHWWLYDPHQWHVLVFKLHUDQRFRQODVROX]LRQHMXJRVODYD
21 P. KARLSEN, )URQWLHUDURVVD,O3&,LOFRQ¿QHRULHQWDOHHLOFRQWHVWRLQWHUQD]LRQDOH
, cit., p. 107.
22 L. *,%-$16.,-, “Mosca, il PCI e la questione di Trieste”, in F. GORI, S. PONS, 
'DJOLDUFKLYLGL0RVFD/¶8566LO&RPLQIRUPHLO3&,, Carocci, Roma, 1995, 
pp. 111-130.
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nessun accordo [...] con i partiti italiani del C.L.N., perché un tale ac-
FRUGRVLJQL¿FKHUHEEHGLPLQX]LRQHGHOODSRVL]LRQHFKHHVVLULWHQJRQR
necessaria [...]. la seconda questione è quella riguardante il partito. E 
DQFKHTXL.ULVWRI>.DUGHOM@qVWDWRHVSOLFLWR(VVLVRQRUHFLVDPHQWH
DYYHUVDULGLTXDOXQTXHVROX]LRQHFKHVLJQL¿FKLDFFHGHUHDOFRQFHWWR
di partito di massa23.
(G HFFR OD VWRFFDWD ¿QDOH ³.>DUGHOM@ KD GLFKLDUDWR FKH LO S>DUWLWR@
MX>JRVODYR@VLRSSRUUjDGXQDVROX]LRQHFKHQRQWHQJDFRQWRGLTXHVWHORUR
posizioni”24.
In questo contesto di feroci divisioni in seno al novero comunista giu-
OLDQRFKHWUDVFLQDQRQHOODPLVFKLDDQFKH3&,H3&-%RWWHJKH2VFXUHULWLH-
ne la debole azione mossa dall’RVVHUYDWRUH Pellegrini non più adeguata al 
compito e opta per una struttura più invasiva, articolata e capillare. Si tratta 
GHOO¶8I¿FLR,QIRUPD]LRQLGHO3&,DYYLDWRQHOO¶DSULOHGHOGDOODVWHVVD
Direzione nazionale del Partito di Togliatti e capitanato da un suo membro 
GDOODVLJQL¿FDWLYDHVSHULHQ]DSROLWLFDHGDOODFRPSURYDWDWHQDFLDSHUVRQD-
le: Giordano Pratolongo254XHVWDSUHVWLJLRVD¿JXUDKDJLjDYXWRPRGRGL
accusare l’OF e lo ZAVNOH nel 1943, soprattutto per le loro dichiarazioni 
annessionistiche e le azioni ostili nei confronti degli italiani. Ciò che Prato-
ORQJRQRQKDVRSSRUWDWRGHOO¶DWWHJJLDPHQWRMXJRVODYRqLOPDQFDWRULVSHWWR
delle direttive espresse da Longo nella sua missiva del 6 ottobre 1943 che 
prescriveva di rimandare al tempo di pace le decisioni territoriali26.
Paradossalmente, come spiega Andrea Gobet, “la scelta del PCI di 
DSULUHXQSURSULRXI¿FLRD7ULHVWH UDSSUHVHQWzXQDGHFLVLRQHHVWUHPDHG
HVSOLFLWDPHQWH WHPSRUDQHD DOOD TXDOH FRQWULEXu DQFKH O¶DOODUPLVPRGHOOH




25 A. GOBET, /¶LQIRUPDWRUHGHOSRSROR'HPRFUD]LDSURJUHVVLYDHLWDOLDQLWjD7ULHVWH
, tesi di laurea in Storia contemporanea, relatrice prof. Anna Maria Vinci, 
8QLYHUVLWjGL7ULHVWHDD&LUFDLOSUR¿ORELRJUD¿FRULPDQGLDPRD$$99
*LRUGDQR3UDWRORQJRQHOODORWWDDQWLIDVFLVWDHQHOO¶LQVXUUH]LRQHQD]LRQDOHSUHVHQWDWRGD
Vittorio Vidali, Circolo di studi politico sociali Che Guevara, Trieste, 1974. 
26 P. PALLANTE, ,O3DUWLWRFRPXQLVWDLWDOLDQRHODTXHVWLRQHQD]LRQDOH)ULXOL9HQH]LD
*LXOLD, Del Bianco, Udine, 1980, p. 89. M. PACOR, &RQ¿QHRULHQWDOHTXHVWLRQH
QD]LRQDOHH5HVLVWHQ]DQHO)ULXOL9HQH]LD*LXOLD, Feltrinelli, Milano, 1964, p. 277.
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ultime relazioni di Pellegrini”27. L’obiettivo principale del nuovo organismo 
surclassa quello di mera ispezione del suo predecessore, giungendo ad ab-
bracciare un compito tanto delicato quanto la gestione diretta del dissenso 
DQWLMXJRVODYR28, ovviamente dall’esterno del PCRG29, il quale, schierato per 
O¶DQQHVVLRQHGHOODUHJLRQHFRQWHVDDOOD-XJRVODYLDHQRQFRPHGRYHYDSHU
la linea di equidistanza sul problema dell’appartenenza statuale30, è scon-
fessato da Togliatti al V Congresso del PCI31.
$TXHVWRSURSRVLWRO¶8I¿FLR,QIRUPD]LRQLVLGRWDGLXQVXRRUJDQRVHW-
timanale, l’“Informatore del popolo”, che pubblica dal primo di giugno. È 
proprio il numero di apertura che spiega le ragioni della creazione di questa 
SURSDJJLQHGHO3&,LQWHUUDJLXOLDQDFKHXI¿FLDOPHQWHLQWHQGHSHUPHWWHUH
“al partito di seguire più da vicino la situazione, mantenendo il contatto con 
OHIRU]HGHPRFUDWLFKHHDQWLIDVFLVWHGHOODFLWWj´32/¶8I¿FLRVLHOHYDTXLQGL
a unico e “solo organismo autorizzato a rappresentare il PCI nella Venezia 
Giulia”33 FRVu FKH ³WXWWH OH LQL]LDWLYH FKH DQRPHGHO3DUWLWR&RPXQLVWD
,WDOLDQR VL VYROJRQR DO GL IXRUL GHO FRQWUROOR GL GHWWR8I¿FLR QRQ KDQQR
alcun legame con la Direzione del PCI e quindi non implicano la respon-
VDELOLWjGHOORVWHVVR´34. Tuttavia, l’UI non veste i panni di un movimento 
settario, anzi: crede nella buona fede di almeno una parte dei sostenitori dei 
27 A. GOBET, “Comunismo e comunisti a Trieste: ‘L’Informatore del popolo’ (giugno 
1946 – dicembre 1947)”, in 4XDOHVWRULD n. 2, dicembre 2008, p. 5.
28 &RPH YHGUHPR VHPSUH SL FRPXQLVWL DGHUHQWL DOOD VWUXWWXUD ¿ORMXJRVODYD
lamentano il ruolo nazionale e nazionalista del PCRG, minacciando di allontanarsene. 
Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Busta Busta 438, 
0LFUR¿OPQQ9HUEDOLGHOODVHJUHWHULD5LXQLRQHGHOGLFHPEUH5HOD]LRQH
di Pratolongo, allegato, 22 ottobre 1946.
29 ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, )RQGR 0RVFD 8I¿FLR
Informazione del Pci a Trieste 1946-47, Lettera di Pratolongo alla segreteria del Pci, 15 
RWWREUH0LFUR¿OPQ
30 La ragione d’essere del PCRG rappresenta proprio quella del superamento del 
FRQWHQ]LRVRFRQ¿QDULRWUDFRPXQLVWLLWDOLDQLHVORYHQL63216/¶LPSRVVLELOHHJHPRQLD
/¶8566LO3&,HOHRULJLQLGHOODJXHUUDIUHGGD, Carocci, Roma, 1999, pp. 174 
e sgg. R. GUALTIERI, 7RJOLDWWLHODSROLWLFDHVWHUDLWDOLDQDGDOOD5HVLVWHQ]DDO7UDWWDWR
GLSDFH, Editori Riuniti, Roma, 1995, p. 106.
31 M. GALEAZZI, 7RJOLDWWLHODTXHVWLRQHJLXOLDQD, in AA.VV., 7ULHVWH
, Dedolibri, Trieste, 1991, pp. 199-200.
32 /¶,QIRUPDWRUHGHOSRSROR 1 giugno 1946, a. 1, n. 1.
33 ,YL
34 ,YL
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SDUWLWLGHO&/1JLXOLDQRHGHOOD&&'/HDVSLUDSHUFLzDOO¶XQLWjGHOOH³IRU]H
democratiche”35.
La linea politica dell’emanazione triestina di Botteghe Oscure è ben 
chiara sin dallo stesso primo numero del suo giornale, che il 1° giugno 
scrive appunto:
La posizione del P.C.I. sulla questione di Trieste è ormai nota: Trieste è 
italiana e ogni situazione che stacchi Trieste dall’Italia umilierebbe sen-
za ragione il popolo italiano la cui avanguardia ha combattuto contro il 
IDVFLVPRGDOVXRVRUJHUHHGRSRO¶VHWWHPEUHKDURWWRGH¿QLWLYDPHQWH
e nella sua grandissima maggioranza, con il fascismo e lo ha combattuto 
con le armi alla mano. […] Il contrasto nazionale e alcuni aspetti, per noi 
comunisti italiani, sono giudicati errati nell’impostazione della lotta per 
una soluzione democratica del problema giuliano. […] Secondo il P.C.I. 
l’elemento decisivo di questa politica nella Venezia Giulia è la fratellan-
za italo-slava, che al di sopra del problema dell’appartenenza statale, 
GRYUjUHDOL]]DUVLSHUFKpHJOLLWDOLDQLHJOLVODYLGRYUDQQRSXUFRQYLYHUH
LQTXHVWDUHJLRQH>«@4XHVWRJLRUQDOHHO¶8I¿FLRGHO3&,FKHQHFXUD
l’edizione, seguiranno una linea che tende nel suo sviluppo a creare e 
rafforzare il fronte della democrazia36.
/¶8I¿FLR,QIRUPD]LRQLGHO3&,ULPDUFDODVXDSRVL]LRQH¿ORLWDOLDQDVXO
numero del 16 luglio 1946, in cui condanna senza appello la decisione dei 
Quattro Grandi che alla Conferenza di pace decidono di creare il Territorio 
Libero di Trieste:
L’internazionalizzazione della zona di Trieste, che strappa all’Italia 
TXHVWDFLWWjLQGLVFXWLELOPHQWHLWDOLDQDIDSDUWHGHOFRQWRFKHVLSUH-
senta all’Italia ad espiazione di tutti i crimini commessi dal fascismo 
contro gli altri popoli. Trieste doveva rimanere all’Italia e la demo-
crazia italiana attendeva che i giusti diritti fossero tenuti in debita 
considerazione. Ciò non è avvenuto ed il popolo italiano, con noi 
comunisti alla testa, non può dirsi soddisfatto della soluzione data. 
Le decisioni di Parigi non rispondono né ad un principio di giustizia 
verso il popolo italiano né ad un principio di vera democrazia. Anco-
ra una volta il popolo italiano è stato ingiustamente umiliato37.
35 /¶,QIRUPDWRUHGHO3RSROR 28 dicembre 1946, a. 1, n. 30.
36 /¶,QIRUPDWRUHGHOSRSROR 1 giugno 1946, a. 1, n. 1.
37 Ibidem, 16 luglio 1946, a. 1, n. 8.
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Dal fronte opposto, sempre nell’estate del 1946, il partito titoista ingag-
gia una lotta senza quartiere contro il PCI perché, rispetto ai temi inter-
nazionali, commetterebbe due errori mortali: il primo, quello di non con-
GLYLGHUHLOGHVWLQRGLXQD7ULHVWHSURQWDPHQWHDQQHVVDDOOD-XJRVODYLD38; il 
secondo, complementare e più grave, quello di sostenere la soluzione italia-
na39. Pratolongo rendiconta allora a Ercoli il pericoloso atteggiamento della 
forza titoista40, evidenziando la diffusione sia nella Zona A che nella Zona 
B di veri e propri dossier che tenterebbero di dimostrare infondati piani 
DQWLMXJRVODYLGDSDUWHGHLFRPSDJQLLWDOLDQL41. Il comunista friulano si sof-








opportuno non si allontanino. Infatti, Togliatti vuole scongiurare la divisione 
delle forze proletarie perché ciò accorderebbe un favore agli ambienti rea-
zionari44. Il tutto, mantenendo sempre in primo piano l’obiettivo principale 
della missione di Pratolongo: quello di contrastare la linea del PCRG. Linea 
FRQVLGHUDWDYHQH¿FDGD%RWWHJKH2VFXUHSHU L VHJXHQWLPRWLYLSULPRVX-
ERUGLQHUHEEHRJQLTXHVWLRQHVRFLDOHDOO¶DQQHVVLRQHGL7ULHVWHDOOD-XJRVODYLD
38 P. KARLSEN, )URQWLHUDURVVD, cit., p. 166.
39 /¶,QIRUPDWRUHGHO3RSROR, 16 luglio 1946, a. 1, n. 8.
40 ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, )RQGR 0RVFD 8I¿FLR
Informazione del Pci a Trieste 1946-47, Lettera riservata di Pratolongo a Togliatti, 5 
VHWWHPEUH0LFUR¿OPQ
41 ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, )RQGR 0RVFD 8I¿FLR
Informazione del Pci a Trieste 1946-47, Lettera di Pratolongo alla segreteria del Pci, 15 
RWWREUH0LFUR¿OPQ
42 Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Busta 438, 
0LFUR¿OPQQ9HUEDOLGHOODVHJUHWHULD5LXQLRQHGHOGLFHPEUH5HOD]LRQH
di Pratolongo, allegato, 22 ottobre 1946.
43 R. GUALTIERI, /¶,WDOLDGDODO'&H3&,QHOODVWRULDGHOOD5HSXEEOLFD, 
Carocci, Roma, 2006, p. 50.
44 ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, )RQGR 0RVFD 8I¿FLR
Informazione del Pci a Trieste 1946-47, Lettera di Pratolongo alla segreteria del Pci, 15 
RWWREUH0LFUR¿OPQ
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secondo, apparirebbe assolutamente inidonea a gestire gli scontri sociali, 
sempre più cruenti, della Venezia Giulia; terzo, opporrebbe al GMA una re-
sistenza eccessiva, controproducente alla causa dei lavoratori45.  
$QGUHD*REHWVSLHJDHI¿FDFHPHQWHO¶DSSURFFLRGHOO¶8,QHLFRQIURQWLGHO3&5*
Si trattava innanzitutto di recuperare progressivamente, e nel modo 
più indolore possibile, un consenso alla propria strategia tra la com-
ponente operaia e il Partito comunista locale. A tale proposito, non 
c’è dubbio che l’UI sostenesse a Trieste una politica alternativa a 
TXHOODGHO3&5*7XWWDYLDQRQVLWUDWWDYDGLXQDSROLWLFDGLRVWLOLWjGL-
retta FRQWUR il partito locale, quanto piuttosto di un’azione di persua-
sione e di graduale e sempre implicito convincimento nei confronti 
del PCRG perché adottasse una diversa linea politica46.
1RQVWXSLVFHTXLQGLFKHLOJLjYLFHFRPDQGDQWHGHO&RUSR9RORQWDULGHOOD
/LEHUWj/XLJL/RQJRHVSULPD¿QGDOO¶DXWXQQRGHOµFKLDUDRVWLOLWjQHLFRQ-
fronti del PCRG, considerato nella sostanza DQWLVWRULFR. È il 30 ottobre quan-
do il capo partigiano condanna apertamente la strategia dell’organizzazione 
titoista, in particolar modo la spuria promozione della tutela esclusiva degli 
LQWHUHVVL³SDUWLFRODUL´¿ORMXJRVODYLDGHWULPHQWRGLTXHOOL³JHQHUDOL´LWDOLDQL47.
La forza propulsiva dei compagni goriziani
La sistematica espulsione dal PCRG dei compagni contrari alla stra-
tegia nazionalista di Tito48 H OH GLFKLDUD]LRQL GDO VDSRUH ¿ORLWDOLDQR GHO
“Migliore”49 incoraggiano, direttamente o indirettamente, le basi per la co-
stituzione di quel movimento insieme comunista e patriottico che abbia-
PRJLjFLWDWR LO)URQWH&RPXQLVWD,WDOLDQR4XHVWDRUJDQL]]D]LRQHVRUJH
45 M. CATTARUZZA, /¶,WDOLDHLOFRQ¿QHRULHQWDOH, cit., pp. 300-315.
46  A. GOBET, “Comunismo e comunisti a Trieste: ‘L’Informatore del popolo’ (giugno 
1946 – dicembre 1947)”, cit., p. 7.
47 AA.VV., /¶LPPDJLQDULRLPSULJLRQDWR'LQDPLFKHVRFLDOLQXRYLVFHQDULSROLWLFLH
FRVWUX]LRQHGHOODPHPRULDQHOVHFRQGRGRSRJXHUUDPRQIDOFRQHVH, IRSML FVG, CCM, 
Monfalcone, 2005, p. 104.
48 Cft. G. VALDEVIT, /D TXHVWLRQH GL 7ULHVWH  3ROLWLFD LQWHUQD]LRQDOH
H FRQWHVWR ORFDOH )UDQFR$QJHOL0LODQR $ FRQIHUPD GL FLz OR VWRULFR1RYDN
spiega come “I comunisti della Venezia Giulia dimostrarono di considerare una vittoria 
comunista più desiderabile della difesa dei propri interessi etnici”. B. C. NOVAK, 7ULHVWH
ODORWWDSROLWLFDHWQLFDHLGHRORJLFD, cit., p. 141.
49 7RJOLDWWLSURSRQHSHUzLOFOHEUHEDUDWWR³7ULHVWHDOO¶,WDOLD*RUL]LDDOOD-XJRVODYLD ́
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mento contro i nazisti50 e il suo nome viene poi attribuito al battaglione ca-
peggiato dal padre51. Non è un caso che il Fronte nasca nel Capoluogo giu-
liano, centro che forse più di altri, in proporzione, ha risentito della violenza 
GHLJLRUQLG¶RFFXSD]LRQHMXJRVODYD52, tanto da spingere verso posizioni 
anti-titine un vasto stuolo di comunisti.
Secondo i compagni di fede titoista il FCI rappresenterebbe nienteme-
no che un “nucleo nazionalista italiano”53, nonché una formazione politica 
“scissionista e provocatrice”54.
Gli agenti dei Dicasteri romani colgono sin dall’estate del ’45 il forte con-
trasto all’interno del composito mosaico comunista giuliano, registrando 
con grande interesse l’imminente nascita della formazione patriottica: “Tra 
i comunisti italiani esisterebbe disaccordo. I comunisti italiani avrebbero 
intenzione di costituire un loro partito, ma mentre alcuni non prenderebbe-
ro posizione per timore di rappresaglie e di essere considerati traditori, altri 
VDUHEEHURFRPSURPHVVL¿QDQ]LDULDPHQWHFRQJOLVORYHQLHQRQSRWUHEEHUR
più staccarsene. L’atteggiamento apertamente antitaliano (VLF!) del Giornale 
comunista ‘Il Lavoratore’ preoccuperebbe vivamente i comunisti italiani. 
Si prevede che la scissione non sia molto lontana”55.
Nel marzo del ’46 un documento della Direzione Generale Pubblica Sicu-
rezza del Ministero dell’Interno pone di fronte al fatto compiuto, illustran-
do la nascita di una struttura comunista italiana in territorio isontino: “A 
Gorizia ha avuto inizio in questi giorni un movimento comunista italiano, 
50  Il momento del decesso è stimato l’11 giugno 1944 alle ore 6.30. Archivio IRSML 
FVG, Trieste, Fondo Marini, B. 23, Annotazione sul retro di una lettera di richiesta di una 
ERUVDGLSHOOHHGLXQSDLRGLVFDUSRQLFKLRGDWL¿UPDWD,YDQ
51 Archivio IFSML, Udine, Fondo Marini, B. 17, F. 273, “Diario di Marco Pustetto”.
52 Un documento compilato da un informatore del PCI parla di 5.000 scomparsi 
nella sola Gorizia. Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, 
Serie Venezia Giulia, Faldone 93, “Relazioni e informazioni su carattere nazionalista di 
organizzazioni, enti e singoli”. “Situazione del Partito Comunista Slavo nella Venezia 
Giulia”, dd. 24 luglio 1945, p. 4.
53 Informazione resa all’autore da Italico Chiarion il 19 ottobre 2014.
54 S. Musso (a cura di), 7UDIDEEULFDHVRFLHWjPRQGLRSHUDLQHOO¶,WDOLDGHO1RYHFHQWR, 
vol. 33, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 427.
55 ACS, Roma, Fondo del MI, Gabinetto 1944-45, B. 138, f. 12.148, pp. 4-5.
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denominato ‘Fronte Comunista Italiano’ che nel suo primo manifesto preci-
sa di non accettare la parola d’ordine del partito comunista giuliano. Anche 
a Trieste si vanno svolgendo riunioni e discussioni in tal senso”56.
Il capoluogo giuliano eredita perciò il modello goriziano, che aspira a 
diventare un autentico laboratorio ideale e programmatico. La frazione co-
PXQLVWD³GLVVLGHQWHH¿ORLWDOLDQD´GLYHQWDRJJHWWRGLDWWHQ]LRQLGDSDUWH
del Ministero dell’Interno, il cui documento, volgendo verso le conclusioni, 
argomenta la “guerra di propagande”: 
Ai sistemi di propaganda dell’U.A.I.S. scarsi sono stati quelle oppo-
ste (VLF!) dalla propaganda italiana, in parte per mancanza di mezzi 
ed in parte perché nella popolazione italiana si è ingenerato un senso 
di paura. […] Pertanto maggiori mezzi per la propaganda dovrebbero 
essere forniti all’A.S.I. - Associazione Studenti Italiani - alla A.P.I. - 






nerale Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno andrebbe, seppur con 
WXWWHOHSUHFDX]LRQLGHOFDVRDYYLFLQDWRHVRVWHQXWR*RUL]LDGLYHQWDFRVu
per diversi aspetti, anticipatrice delle tendenze politiche giuliane.
Come spiega Primo Cresta, al FCI “vi aderirono alcuni vecchi comunisti 
GLSURYDWDIHGHVSHFLHQHOO¶DPELHQWHGHLIHUURYLHULHGHOOD6$)2*RI¿FLQD
56 ACS, Roma, Fondo del MI, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Divisione 
A.G.R., Periodo 1944-1946, B. 59, Nota di numero 442/2982, di data 8 marzo 1946, 
inviata dalla Direzione Generale Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, Divisione 




58 ACS, Roma, Fondo del MI, DGPS, Divisione A.G.R., Periodo 1944-1946, B. 59, 
Nota di numero 442/2982, di data 8 marzo 1946, inviata dalla DGPS del MI, Divisione 
A.G.R., Sezione II, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Gabinetto degli Affari 
(VWHULDO*DELQHWWRGHO0,HDOO¶8I¿FLR'HOLPLWD]LRQH&RQ¿QLGHO*DELQHWWRGHO0,GL
RJJHWWR³9HQH]LD*LXOLD ́D¿UPDGHO&RPPLVVDULRGL36'RWW5$TXLQRS
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meccanica di Gorizia, NdA)”59. L’organizzazione ha sede in Corso Italia, 
al piano terra della casa d’angolo con il lato sinistro di Via Locchi (vista 
GDO&RUVRGRYHVL WURYDQRDQFKHDOWUHRUJDQL]]D]LRQL¿ORLWDOLDQH/HJD
Nazionale, CLN, PSIUP le principali)60.
Il nucleo comunista e insieme patriottico sigla il suo primo documento 
in data 12 marzo 1946. Si tratta di un manifesto rivolto ai lavoratori italiani, 
che invita a boicottare lo sciopero generale indetto dall’UAIS e dai Sinda-
cati Unici, per protestare contro i fatti di Servola, dove la polizia civile ha 
appena represso una manifestazione politica che rivendicava l’annessione 
GHOOD9HQH]LD*LXOLDDOOD-XJRVODYLDSURYRFDQGRGXHPRUWLHGXQDYHQWLQD
di feriti. Il manifesto recita: “A tutti gli Italiani! Lo sciopero è stato pro-
clamato per motivi del tutto nazionali! Gli Italiani riprendano il lavoro!”61.
Com’è prevedibile, i compagni di Pustetto sono prontamente aggrediti 
GDOODVWDPSDMXJRVODYD8QDUWLFRORGH³,O/DYRUDWRUH´OLDFFXVDGLHVVHUH
andati “a braccetto con i fascisti” per aver partecipato a una manifestazio-
ne nazionale e di aver cantato in quella occasione canzoni antislovene e 
“contro il partito del popolo”. Ma ecco la risposta del “Fronte”: “Facciamo 
notare che non con i fascisti ed i collaboratori andavamo a braccetto, nel 
FRUWHRGLPDUWHGuPDFRQLSDUWLJLDQLLWDOLDQL>«@HFKHQRQLPRWLYLGLLQ-
VXOWRDJOLVODYLDOSDUWLWRGHOSRSRORFDQWDYDPREHQVuJOLLQQLGHLSDUWLJLDQL
59 P. CRESTA, 8QSDUWLJLDQRGHOO¶2VRSSRDOFRQ¿QHRULHQWDOH, Del Bianco Editore, 
Udine, 1969, p. 45.
60 Italico Chiarion lo testimonia, spiegando che in quel periodo frequenta, tra l’altro, i 
locali della Lega Nazionale. “Da sempre fervente patriota, mi iscrivo alla Lega Nazionale 
(per la quale faccio azione di proselitismo andando di casa in casa con le schede di 
adesione) ed all’Associazione Giovanile Italiana (AGI). Partecipo a tutte le grandi 
PDQLIHVWD]LRQL FLWWDGLQHSHU O¶LWDOLDQLWjGL*RUL]LD¿QRDOO¶XOWLPDTXHOOD FKHDFFRJOLH
trionfalmente le truppe italiane. Qualche settimana dopo prendo la tessera del Fronte 
della Gioventù, cui la sezione provinciale è diretta dal gradiscano comunista Ado Furlan. 
Inizio a frequentare sia il Partito comunista che quello socialista, indeciso sulla scelta che 
effettuo nei primi mesi del 1948 in favore del primo. Nei tre giorni successivi all’ingresso 
dei soldati italiani, dal 15 al 18 settembre, Gorizia si trova priva di pubblici poteri. Le 
VWUXWWXUHGHO*RYHUQR0LOLWDUH$OOHDWRVRQRJLjVPDQWHOODWHPHQWUHTXHOOHGHO*RYHUQR
italiano non sono ancora insediate. È il periodo dell’interregno. Stranamente nessuna 
DXWRULWjFLYLOHJLXQJHD*RUL]LDDVVLHPHDOOH WUXSSHH LQTXHL WUHJLRUQL VL VXVVHJXRQR
violenze che non si sono mai viste dalla Liberazione”. Testimonianza resa all’autore il 12 
settembre 2012.
61 Archivio privato di Italico Chiarion, documento acquisito il 29 ottobre 2014. V. 
immagine.
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d’Italia”62. Nell’articolo di risposta, il FCI rivendica la rappresentanza di 
TXHOODSDUWHGHLODYRUDWRULLWDOLDQLFKHUL¿XWDQGRODSRVL]LRQH¿ORMXJRVODYD
del PCRG, auspicano la costituzione di un movimento operaio autonomo, 
nemico di ogni nazionalismo e fautore di una soluzione del problema giu-
liano attraverso criteri ispirati dalla “giustizia etnica”. In altre parole, il 





62 Citato in P. CRESTA, 8QSDUWLJLDQRGHOO¶2VRSSRDOFRQ¿QHRULHQWDOH, cit., pp. 111-123.
63 Archivio privato di Italico Chiarion, documento acquisito il 29 ottobre 2014.
Manifesto rivolto ai lavoratori italiani, in particolare a quelli comunisti, che invita a boicottare  
ORVFLRSHURJHQHUDOHLQGHWWRGDOOHRUJDQL]]D]LRQL¿ORMXJRVODYH8$,6H6LQGDFDWL8QLFL 
(Archivio privato Italico Chiarion).
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Non si conosce con precisione il numero dei comunisti goriziani che evi-
tano di aderire al PCRG, ma secondo testimonianze attendibili si trattereb-
be di un numero perlomeno “riguardoso”64. Come abbiamo detto, mentre 
una parte fa il suo ingresso nel gruppo di Pustetto, l’altra assume posizioni 
GH¿QLELOL FRPHDWWHQGLVWH. Altri ancora imboccano WHU]H YLH, come Gior-
gio Visintin, nipote del comandante della Natisone Mario Fantini (Sasso), 
Franco Carnevali e Ferruccio (Ucci) Bozzini, che optano per l’adesione al 
Movimento Giovanile Socialista, organizzazione giovanile del PSIUP, il 
TXDOHVLEDWWHSHUO¶LWDOLDQLWjGHOOHWHUUHJLXOLDQH)UDQFR9HU]HJQDVVLH*D-
briele (Lele) Darbo si iscrivono al PCI a Pisa, dove frequentano la Normale. 
Iscritto al PCI è anche Giustino Di Camillo (nome di battaglia “Milanesi”), 





Bullo. Tra questi, quasi tutti diverranno ben presto dirigenti del rinato PCI 





della Federcoop provinciale e membro della Presidenza della Lega Regio-
nale delle Cooperative.
0DWRUQLDPRDOUXRORGHLFRPXQLVWL¿ORLWDOLDQLQHOOHPDQLIHVWD]LRQLSD-
triottiche locali. Riferendo della manifestazione italiana del 26 marzo e del-
OD¿DFFRODWDGHOPDU]RFRVuGHVFULYRQRODVLWXD]LRQH³/D9RFH/L-
bera” del 27 marzo e il “Giornale Alleato” del 28 marzo: “In testa al corteo, 
accanto al vessillo nazionale, procedevano le bandiere dei partiti: le rosse 
dei partiti di sinistra (azionisti, socialisti e FRPXQLVWLGLVVLGHQWL)65, la bianca 
crociata della Democrazia cristiana, la nazionale dei liberali. I partigiani 
64 Testimonianza resa da Italico Chiarion il 12 settembre 2012 e da Silvino Poletto il 
17 luglio 2013, entrambe all’autore.
65 Tali bandiere, tra le quali quella recante la falce e il martello, sono ben visibili in 
SULPD¿ODQHOOHIRWRVFDWWDWHGD$UGXLQR$OWUDQDOODPDQLIHVWD]LRQH¿ORLWDOLDQDGHO
marzo 1946 a Gorizia. Archivio Arduino Altran, Gorizia. Corsivo nostro.
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spiccavano con i loro caratteristici fazzoletti aprendo il corteo”66. Anco-
ra: “La manifestazione, promossa dall’Associazione Partigiani Italiani, si è 
mossa alle 20.30 dal Parco della Rimembranza. Erano in testa il tricolore 
d’Italia, OHURVVHEDQGLHUHGHOQHRFRVWLWXLWRSDUWLWRFRPXQLVWDLWDOLDQR67 e 
GHOSDUWLWRVRFLDOLVWDTXHOODELDQFDGHOODGHPRFUD]LDFULVWLDQDDI¿DQFDWH
dai vessilli delle Nazioni alleate”68.
L’Associazione Giovanile Italiana, organizzazione patriottica sorta dai 
partiti del CLN e che a Gorizia espone i tricolori durante un impeto di azio-
ne il 17 agosto 1945, documenta che nel suo seno accoglie diversi “giovani 
comunisti dissidenti”69. La stessa fonte sostiene che a costituire una sede del 
3&,GLRULHQWDPHQWR¿ORLWDOLDQRHVHQ]DXQULFRQRVFLPHQWRXI¿FLDOHGDSDU-
te della “casa madre”, è il prof. Felice Gigliotti, autore del volume patriottico 
e di denuncia al terrore titino nell’Isontino *RUL]LDFLPLWHURVHQ]DFURFL70.
Esattamente come accade in casa titoista, negli ambienti delle destre 
più o meno antidemocratiche la presenza dei URVVLDLFRUWHL¿ORLWDOLDQLQRQ
piace affatto. Ecco cosa ne pensa Carlo Pedroni (esponente dell’AGI, mo-
narchico e poi missino) che nel libro 'DOODFURQDFDDOODVWRULD 
liquida con queste parole la presenza dei comunisti: “se fu dato un certo ri-
salto alla partecipazione dei partigiani e fu volutamente, all’epoca, messa in 
evidenza l’organizzazione dei partigiani italiani, ciò rispondeva al preciso 
disegno politico di sventare la speculazione antifascista slava, che accusava 
GLIDVFLVPRRJQLPDQLIHVWD]LRQHGLLWDOLDQLWj3UHPHYDIDUULOHYDUHLQYHFH
che partigiani e partiti di sinistra erano unanimi con il resto degli italiani 
QHOODYRORQWjGLGLIHQGHUHO¶LWDOLDQLWjGL*RUL]LD´71.
Nei settori della destra si guarda quindi con disprezzo all’attaccamento 
SDWULRGDSDUWHGHJOLDPELHQWLSURJUHVVLVWLGH¿QLWRVHPSOLFHPHQWHVWUXPHQ-
tale al logoramento degli avversari politici. Ma in barba alle condanne che 
provengono tanto dai settori titoisti che da quelli neofascisti o nazionalisti, 
66 /D9RFH/LEHUD, 27 marzo 1946.
67 Corsivo nostro.
68 *LRUQDOH$OOHDWR 28 marzo 1946.
69 Comitato promotore per le celebrazioni XL anniversario della costituzione 
dell’Associazione Giovanile Italiana di Gorizia, /¶$VVRFLD]LRQH*LRYDQLOH,WDOLDQDQHOOD
VWRULDGL*RUL]LD, Tip. Sociale, Gorizia, 1990, p. 40.
70 ,ELGHP
71 C. A. PEDRONI, 'DOODFURQDFDDOODVWRULD, Gorizia, 1971, p. 64.
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LO)&,QRQVLODVFLDLQWLPLGLUHHDQ]LVYLOXSSDVRSUDWWXWWRJHRJUD¿FDPHQWH
il suo raggio d’azione.
Il FCI si espande nella Venezia Giulia
Abbiamo visto come il fenomeno del comunismo patriottico non si limi-
WLDOO¶DUHDJRUL]LDQDEHQVuJLXQJDDGHVWHQGHUVLDWXWWDOD9HQH]LD*LXOLD'L
OuDSRFRLO)&,LVWLWXLUjLQIDWWLXQDVH]LRQHD3ROD
Il 24 marzo 1946 “L’Arena di Pola”, testata del CLN locale, accusando 
di malafede i dirigenti dell’UAIS, annuncia con evidente compiacimento la 
FRVWLWX]LRQHLQFLWWjGLXQDVHGHGHO)&, 72.
/DWHVWDWDSROHVHDYYHUVDHULJHWWDTXDOVLDVLSUR¿ORQD]LRQDOLVWLFRRUD]-
zista73 e invita a superare il dicotomico contrasto tra gli italiani e gli slavi, 
richiamando inoltre i comunisti ad aderire al più vasto e articolato “fron-
WH¿ORLWDOLDQR ́VIRJJLDQGRWHUPLQLHGHVSUHVVLRQLOLQJXLVWLFKHGDOLFHQ]D
72 “Basta!”, in /¶$UHQDGL3ROD 24 marzo 1946. 
73 L. FERRARI, “Gli esuli a Trieste (1947-1953)”, in AA.VV., 6WRULD GL XQ HVRGR
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poetica: “Venite con noi, non credete che sia tardi. Troverete sempre com-
prensione e amore di popolo. Venite con tutti i polesani, e con gli Istriani 
d’ogni paese: nessuno vi odia; ognuno sa che voi in buona fede siete stati le 
prede piene di veleno”74.
,OJLRUQDOHDYYHUVDHULJHWWDTXDOVLDVLSUR¿ORQD]LRQDOLVWLFRRUD]]LVWD75 e 
invita a superare il dicotomico contrasto tra italiani e slavi, ricordando con 
nostalgia i bei tempi in cui “uniti nella vera fratellanza, cantavano insieme 
HGLQVLHPHPDQLIHVWDYDQRODORURIHGHHODORURYRORQWjGLULPDQHUHXQLWL
all’Italia”76.
Il 26 marzo “L’Arena di Pola” torna all’attacco e annuncia nuovamen-
te la prossima costituzione di un “Fronte Comunista Italiano”, seguita tre 
giorni dopo da un “Appello ai comunisti italiani della Venezia Giulia”. Oc-
corre aspettare qualche settimana per la conferma. Nel frattempo l’infor-
male FCI si evolve nella “sezione polese del PCI”77, cui la costituzione è 
resa nota il 21 aprile. Tale struttura, coordinata da Edoardo Dorigo, esprime 
ODOLQHD¿ORLWDOLDQDFKHQHLPHVLSUHFHGHQWLKDJHQHUDWRLO)&,D*RUL]LDH
a Trieste78. A differenza di queste ultime due sezioni, però, quella polese 
³ULVXOWHUHEEH LQYHFHGHO WXWWRDXWRQRPDGDOO¶8I¿FLR ,QIRUPD]LRQLGLUHWWR
da Pratolongo”79.
&RRUGLQDWRUH GHOOD VWUXWWXUD FRPXQLVWD ¿ORLWDOLDQD H 3ROD q (GRDUGR
'RULJRFHOHEUHSHUVRQDJJLRORFDOHFKHJLjQHLSULPLDQQL9HQWLSULPHJJLD
come giovane leader della sinistra operaia80, degli Arditi del Popolo81 e del 
Circolo Giovanile Socialista “Figli di Lenin”82. Egli diventa in seguito uno 
dei vertici della resistenza antifascista di Pola; viene deportato in Germania 
74 Fallimento dei panslavisti, in L’Arena di Pola, 24 marzo 1946.
75 L. FERRARI, “Gli esuli a Trieste (1947-1953)”, in AA.VV., 6WRULD GL XQ HVRGR
,VWULD, cit., p. 185.
76 “Fallimento dei panslavisti”/¶$UHQDGL3ROD 24 marzo 1946.
77 “Partito Comunista Italiano”, /¶$UHQDGL3ROD 21 aprile 1946; “Fronte Comunista 
Italiano”LQ /¶$UHQDGL3ROD 26 marzo 1946; “Appello ai comunisti italiani della Venezia 
Giulia”, in L’Arena di Pola, 29 marzo 1946.
78 Testimonianza resa da Paolo Sema a Liliana Ferrari, in L. FERRARI, “Gli esuli a 
Trieste (1947-1953)”, in AA.VV., 6WRULDGLXQHVRGR,VWULD, cit., p. 188.
79 Ibidem, p. 188, n. 116.
80  R. SPAZZALI, 3RODRSHUDLD,'RULJRD3ROD8QDVWRULDIDPLOLDUHWUD
VRFLDOLVPRPD]]LQLDQRHDXVWURPDU[LVPR, cit., p. 9. 
81 Ibidem, p. 127.
82 Ibidem, p. 129.
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durante l’occupazione tedesca e fa ritorno a casa solo dopo il termine del 
FRQÀLWWR UL¿XWD FDWHJRULFDPHQWH LQ¿QH GL FROODERUDUH FRQ O¶(VHUFLWR GL
Tito83.
Il Movimento Popolare di Liberazione tenta di agganciare Dorigo propo-
nendogli una collaborazione fattiva, ch’egli però respinge spiegando come 
questi “non hanno nulla in comune col marxismo-leninismo”84ÊFRVuFKHL
comunisti croati lo costringono ad abbandonare la sua terra85. 
Di altro avviso pare essere la Direzione nazionale del PCI, che si dimo-
stra ben lungi dallo sconfessare la sigla comunista patriottica di Pola che, 
tra l’altro, partecipa alle riunioni allargate del CLN locale.
Sul rapporto più generale tra il Partito di Togliatti e il FCI occorre con-
VLGHUDUHTXDQWRYHUEDOL]]DWRGDOSULPRQHOPDJJLRGHOµ6SHFL¿FDPHQWH
quando si tratta di inviare una delegazione a Parigi, durante una riunione 
con il Comitato Giuliano di Roma il 23 maggio, la Direzione del PCI si 
dichiara “non contraria alla loro azione [dei Fronti, NdA], ma [...] non può 
GDUHLOULFRQRVFLPHQWRXI¿FLDOHDOOHORURSHUVRQHDFDJLRQHGHJOLLPSHJQL
SUHFHGHQWHPHQWH SUHVL FRQ L 3DUWLWL &RPXQLVWL -XJRVODYR H *LXOLDQR >@
però il passo fatto a suo tempo è oggi considerato un errore”863HUFLzJLj
DOORUDLO3&,VLGLFKLDUDQRQFRQWUDULREHQVuQHOO¶LPSRVVLELOLWjGLULFRQRVFHUH
OHVH]LRQLGHO)&,DFDXVDGLTXHVWLRQLIRUPDOLHJLXULGLFKHSHUJLXQWDGH¿-
nite superate e, addirittura, considerate alla stregua di errori politici.
1HOORVSHFL¿FRWULHVWLQRLOFRPXQLVPR¿ORLWDOLDQRVLRUJDQL]]DLQPRGR
quasi clandestino e più rapido rispetto alle esperienze goriziane e pole-
VL$OO¶8I¿FLR ,QIRUPD]LRQLGHO3&,SUHVHQWHQHO&DSROXRJRJLXOLDQRJLj
durante i primi giorni di gennaio del 1946, con tanto di un bollettino di 
riferimento chiamato “Informatore del Popolo”, diffuso come supplemento 
83 Edoardo Dorigo a Pola e Giulio Lelio Zustovich ad Albona si preoccupano sin dal 
1941 del fatto che il Movimento Popolare di Liberazione rappresenti anzitutto una leva 
funzionale alle mire annessionistiche croate. 
84 &RVuDGHWWDGHJOLVWHVVLFRPSDJQL¿ORMXJRVODYLODOLQHDGHOFRPXQLVWDLWDOLDQRYD
“neutralizzata”: ecco allora che Dorigo “risulta”, ovviamente senza prove, responsabile 
della demolizione delle cellule comuniste a Pola e della cattura di altri antifascisti. Ciò 
fa a pugni con la circostanza secondo la quale il 9 settembre viene indicato quale oratore 
XI¿FLDOHDOODPDQLIHVWD]LRQHFRPXQLVWDQHOODFLWWj/DVFHOWDDSSDUHTXLQGL ODUJDPHQWH
LQFRHUHQWHFRQODOLQHDDVVXQWDGDLFRPXQLVWL¿ORMXJRVODYLFKHTXLQGLJLRFDQRVXGXH
tavoli: quello pubblico e la cosiddetta KLGGHQDJHQGD,ELGHP, pp. 177-182.
85 ,YL
86 P. DE SIMONE, /DYDQDEDWWDJOLDSHULOSOHELVFLWR, ANVGD, Gorizia, 1990, p. 66.
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GH³O¶8QLWj ́VLDJJLXQJRQRDOWUHVWUXWWXUHFRPXQLVWH¿ORLWDOLDQH$SDUWLUH
dal Partito Comunista Italiano della Venezia Giulia (PCIVG), che come ab-
ELDPRJLjGHWWRUDSSUHVHQWDXQ¶HYROX]LRQHGHO)&,HFKHVRORDFDXVDGHOO¶D-
zione congiunta di Pellegrini e Pratolongo non guadagna il riconoscimento 
XI¿FLDOHGHO3&,8Q¶DJQL]LRQHDO3&,9*DYUHEEHDSSXQWR VLJQL¿FDWR OR
VGRSSLDPHQWR GHOOH VWUXWWXUH FRPXQLVWH ¿ORLWDOLDQH FRQ OD FRQVHJXHQWH
divisione del fronte proletario, ipotesi che secondo Botteghe Oscure va ac-
cantonata e anzi scongiurata87. 
Pratolongo intende comunque evitare che il PCIVG venga riconosciuto 
GD7RJOLDWWLDQFKHSHUFKpODELRJUD¿DGHOVXRUDSSUHVHQWDQWH&ODXGLR9LOOL
sembra essere “compromessa”. Pare infatti che il futuro Senatore del PCI 
VLPXRYDQHJOLDPELHQWLLWDOLDQLHFROWLYL¿WWHUHOD]LRQLFRQJOLXI¿FLDOLGHO




globa i vari Fronti sorti a Gorizia, Pola e Trieste (sebbene, come vedremo, 
XI¿FLDOPHQWHFULWLFKLODORURFUHD]LRQHDVVXUJHQGRFRVuDIRU]DUDSSUHVHQ-
tativa di tutta la Venezia Giulia, con un unico coordinamento e un giornale: 
³O¶8QLWj*LXOLDQD ́/D WHVWDWDHVFHD7ULHVWH LODSULOHVLGLFKLDUD
“organo del Partito Comunista Italiano della Venezia Giulia” e imita anche 
QHLFDUDWWHUL³O¶8QLWj´GL$QWRQLR*UDPVFL89.
8Q¶DUWLFROD]LRQHFRVuHVWHVDGHO3&,9*VLJLXVWL¿FDFRQLOIDWWRFKHOH
sue idee e il programma rappresentino, come ben spiega Guido Botteri, 
un’“espressione spontanea di uno stato d’animo diffuso fra i comunisti ita-
liani nella Venezia Giulia”90. Non è un caso che Vittorio Vidali in persona 
VFULYDQHOFKHODSRVL]LRQHGH³O¶8QLWj*LXOLDQD´³VLHODERUDYDGDDQQL
nella mente dei comunisti triestini”91.
87 AA.VV., /¶LPPDJLQDULRLPSULJLRQDWR'LQDPLFKHVRFLDOLQXRYLVFHQDULSROLWLFLH
FRVWUX]LRQHGHOODPHPRULDQHOVHFRQGRGRSRJXHUUDPRQIDOFRQHVH, cit., p. 109.
88 Ibidem, p. 189, n. 93.
89 G. BOTTERI, “I giornali triestini dal maggio 1945 al Trattato di Pace”, in $UFKHRJUDIR
7ULHVWLQR6HULH,9±9ROXPH/;,;7LSRJUD¿D*UDSKDUW7ULHVWHS
90 Ibidem, p. 482.
91 ,YL
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Dal Fronte Comunista Italiano al PCI della Venezia Giulia. La nascita 
del coordinamento comunista patriottico
Come abbiamo constatato, il PCIVG supera abilmente le logiche locali 
per ampliare la sua struttura in tutto il territorio giuliano. Il suo organo 
³O¶8QLWj*LXOLDQD ́HSUHFLVDPHQWHODVXDVH]LRQHGHQRPLQDWD³9LWDGHO3DU-
tito”, ben spiega come il partito poggi su una cospicua rete di sedi e di basi: 
oltre alle tre più importanti, vale a dire Trieste, dove tra l’altro il partito è 
dotato di una declinazione giovanile piuttosto sostanziosa92, Gorizia e Pola, 
vengono ripetutamente citate quelle di Muggia, Gradisca d’Isonzo93 e Mon-
falcone94. A queste si sommano quelle “abusive” che muovono nella Zona 
%,ODSULOH³O¶8QLWj*LXOLDQD´DQQXQFLDLQIDWWLLQSULPDSDJLQDOD
costituzione del PCIVG in Istria, in forma rigorosamente clandestina, con 
un titolo che recita 8QDOWURSDVVRDYDQWL ,O3DUWLWR&RPXQLVWD ,WDOLDQR
GHOO¶,VWULDVLqFRVWLWXLWRFODQGHVWLQDPHQWHLQ]RQD%. Le colonne dell’arti-
colo elogiano ed esaltano l’opera dei compagni istriani: 
Rechiamo il nostro saluto al Partito Comunista Italiano dell’Istria 
che è sorto dal vostro coraggio e dalla vostra fermezza. Noi tutti 
guardiamo a voi con ammirazione. Avanti, Compagni! La giustizia 
trionfa sempre dopo le battaglie più dure. Gli ideali che abbiamo 
innalzato con la nostra bandiera ci accomunano nella lotta. Domani 
saremo vicini nella nostra vittoria”. Firmato “l’Esecutivo regionale 
del P.C.I. della V.G.95
Il leader del FCI prima e del PCI (VLF!) di Pola poi, vale a dire il Dori-
JRFKHDEELDPRJLjLQFRQWUDWRGLYHQWD6HJUHWDULR3URYLQFLDOHGHO3&,9*
FRPHDQQXQFLDWRSURSULRGD³O¶8QLWj*LXOLDQD ́&RVuUHFLWDODWHVWDWDLO
maggio: “Il compagno Edoardo Dorigo è stato eletto Segretario Provinciale 
di Pola. È in via di costituzione presso la sede provvisoria del Partito una 
biblioteca di studi sociali e politici”96. 
92 Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, O¶8QLWj*LXOLDQD, 
anno I, n. 3, 30 aprile 1946, p. 2.
93 Ivi.
94  Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, O¶8QLWj*LXOLDQD, 
anno I, n. 4, 7 maggio 1946, p. 2.
95 Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, O¶8QLWj*LXOLDQD, 
anno I, n. 3, 30 aprile 1946, p. 1.
96 Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, O¶8QLWj*LXOLDQD, 
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Il programma del nuovo soggetto comunista e insieme patriottico ben si 
evince dalle colonne del suo organo. Sul piano della strategia elettorale, la 
forza politica non fa mistero dei suoi desideri strategici, a partire dall’ambi-
zione di far parte di una coalizione progressista: “Noi auspichiamo ad una 
profonda intesa tra i vari Partiti di sinistra e quindi ad una concentrazione 
di sinistra il cui effetto principale sarebbe quello di bloccare da una parte la 
reazione locale che pone forte speranze (VLF!) in una sua eventuale afferma-
zione elettorale e dall’altra parte di mitigare l’atteggiamento intransigente 
del P.C.G. che potrebbe compromettere tutto”97.
Sul piano della politica internazionale il PCIVG si schiera nettamente 
dalla parte degli interessi nazionali italiani, criticando severamente la posi-
]LRQHGHLFRPXQLVWLIUDQFHVLFKHDXVSLFDQRO¶DQQHVVLRQHGL7ULHVWHDOOD-X-
goslavia. In questo caso la posizione è identica a quella di Botteghe Oscure: 
Il Partito Comunista Francese ha preso posizione nei riguardi del 
problema di Trieste. Thorez ha dichiarato che Trieste deve essere 
GDWDDOOD-XJRVODYLD/DVWDPSDFRPXQLVWDIUDQFHVHqRJJLWXWWDLQ-
tonata con questo punto di vista: l’“Humanité” si esprime sostan-
zialmente come un qualsiasi giornale lubianese o belgradese men-
tre l’“Action” porta a termine una campagna di travisamento della 
storia inventando la teoria che Trieste sia “une ville occupè par les 
italiennes”98. 
5LVSHWWRDOODTXHVWLRQHWULHVWLQDHGHOOHDOWUHFLWWjLWDOLDQHFRPHDGHVHP-
pio Pola, il partito fa proprio l’annuncio proclamato a Udine dal comunista 
Concetto Marchesi: 
Amiamo questa patria quanto nessun altro. Per la sua terra, per la 
sua gente che vi abita, per le nostre memorie, per la nostra vita. La 
difenderemo contro chiunque e con qualunque mezzo questa nostra 
patria. Ci dicono che siamo alle dipendenze dello straniero! Confer-
mo e proclamo solennemente in nome di tutti i comunisti d’Italia che 
il partito comunista italiano è soltanto al servizio dell’Italia. [...] Nel 
ULYHQGLFDUHO¶LWDOLDQLWjGL7ULHVWHQRLULYHQGLFKLDPRO¶LWDOLDQLWjGHOOH
anno I, n. 4, 7 maggio 1946, p. 2.
97 Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, “Problema 
sindacale e elezioni amministrative”, O¶8QLWj*LXOLDQD, anno I, n. 3, 30 aprile 1946, p. 1.
98 Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, “Proletari di tutto 
il mondo unitevi contro l’Italia!”, O¶8QLWj*LXOLDQD, anno I, n. 4, 7 maggio 1946, p. 1.
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FLWWj LWDOLDQH GHOOD9HQH]LD*LXOLD QRL SURFODPLDPR FKH OD FLYLOWj
DGULDWLFDGDSL VHFROL q VWDWD HGq FLYLOWj LWDOLDQD0DQRL UHVSLQ-
JLDPR OD VROLGDULHWj FRQ FRORUR FKH GL XQ FRVu GRORURVR SUREOHPD
nazionale fanno un’ignobile speculazione nazionalistica con coloro 
che venderebbero centomila volte Trieste e l’Italia se questo tornasse 
loro di vantaggio99.
1R]LRQLFRPH³FRPXQLVWLDOVHUYL]LRGHOO¶,WDOLD ́³FLYLOWjDGULDWLFDXJXDOH
FLYLOWjLWDOLDQD ́³DPDUHODSDWULD ́³GLIHVDGHOODSDWULD ́³LWDOLDQLWjGL7ULH-
VWH ́ ³LWDOLDQLWj GHOOD9HQH]LD*LXOLD ́ FRQGHQVDWH QHO GLVFRUVR HQXQFLDWR
dal dirigente comunista a Udine, esprimono a chiare lettere l’orientamen-
to patriottico abbracciato dal PCIVG. Pare però che non tutti, a Botteghe 
Oscure, la pensino come Marchesi.
Il collegamento PCIVG - PCI
,QTXDOLWjGLSURPRWRULGHO3&,9*9LOOL3XVWHWWRH6XPDQVRQRLQYLWDWL
da Giordano Pratolongo a compilare una relazione da inviare alla Direzione 
Centrale del PCI circa la  situazione giuliana e segnatamente il ruolo dan-
QRVRDOODFDXVDSURJUHVVLVWDVYROWRGDOOHRUJDQL]]D]LRQL¿ORMXJRVODYH100, a 
99 Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, “Concetto 
Marchesi al popolo udinese. Trieste = parola angosciosa”, O¶8QLWj*LXOLDQD, anno I, n. 4, 
7 maggio 1946, p. 1.
100  “Sul piano della politica attuale il Partito Comunista Italiano della Venezia Giulia, 
riconoscendo come l’attuale atteggiamento del Partito Comunista Giuliano non sia coerente 
con la nuova situazione internazionale creatasi in questi ultimi mesi e come la posizione 
assunta da esso in particolare dopo il suo primo Congresso Regionale nel quale il P.C.G. 
ribadiva il concetto che il movimento proletario della nostra regione debba sventolare la 
bandiera del nazionalismo piuttosto che non quella dell’ideale che ci spinge alla lotta, lo 
ritiene dannoso non solo rispetto alla posizione del proletariato italiano ma addirittura 
tale da ledere gli effettivi interessi della classe lavoratrice locale [...]. è il P.C.G. che oggi 
indirettamente fa il giuoco della reazione la quale non ha mai avuto uno spunto migliore 
per attaccare gli ideali dei quali il Partito Comunista è l’antesignano. Noi non possiamo 
rimanere indifferenti a questo fatto e lo denunciamo onestamente e pubblicamente. […] 
Il P.C.G. perseverando nel suo assurdo e incomprensibile atteggiamento annessionistico 
denota di essere fuori dalla storia o per lo meno non aggiornato con essa, denota di aver 
travisato con l’ausilio di una spicciola dialettica lo spirito del movimento rivoluzionario del 
SUROHWDULDWR>@VLQRDTXDQGRLO3DUWLWR&RPXQLVWD*LXOLDQRQRQDYUjULFHYXWRODSURSULD
SRVL]LRQHDOORUDODVFLVVLRQHQHOODFODVVHODYRUDWULFHVDUjXQIDWWRGRORURVRPDLQHYLWDELOH
perché oltre alla linea di partito c’è qualche cosa di più che deve essere salvaguardata: la 
OLEHUWjGLODVFLDUHRJQLXRPROLEHURGHLSURSULVHQWLPHQWLVHQ]DYLQFROLGLSUHJLXGL]LDOLQp
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dio Villi, Marco Pustetto e Riccardo Suman sono “espressamente invitati 
dalla direzione centrale del Partito comunista italiano” a colloquiare con “i 
compagni D’Onofrio e Pratolongo”, “presenti anche i compagni Radich e 
3HOODJULQL ́,OFRPXQLFDWRHYLGHQ]LDDQFKHFKH³,OQRVWURSDUWLWRVLIDUjXQR
scrupolo di osservare in pieno la condotta che i compagni dell’Esecutivo 
centrale hanno consigliato”103.
GDOO¶XQDSDUWHQpGDOO¶DOWUDFKHVRIIRFDQRODVXDOLEHUWjHSUHJLXGLFDQRODVXDSHUVRQDOLWj
di cittadino”. Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, “Noi e il 
Partito Comunista Giuliano”, O¶8QLWj*LXOLDQD, anno I, n. 3, 30 aprile 1946, p. 1.
101  ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, 0LFUR¿OP  ³&RSLD
relazione a Direzione Partito di Claudio Villi, Marco Pustetto, Riccardo Suman 
concernente situazione P.C. Giuliano”, p. 1578.
102  Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, O¶8QLWj*LXOLDQD, 
anno I, n. 2, 23 aprile 1946, p. 2.
103  ,YL9DDQFKHVHJQDODWRFKHFLUFDXQPHVHSLWDUGLO¶8I¿FLR,QIRUPD]LRQLGHO3&,
Giordano Pratolongo  
(In http://dati.camera.it/ocd/deputato.rdf/d13840_0, consultato il 10 novembre 2016).
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Claudio Villi vanta un curriculum di tutto rispetto. Nasce il 22 marzo 
D7ULHVWHq¿JOLRGLXQLQVHJQDQWHVWXGLDDOJLQQDVLROLFHR3HWUDUFD
dove appena quindicenne viene premiato per aver “escogitato un nuovo 
procedimento algebrico”104$OO¶8QLYHUVLWjGL7ULHVWH9LOOLVLJXDGDJQDOD
IDPDGLPLJOLRUHDOOLHYRGHO¿VLFR3DROR%XGLQLFK6¶LVFULYHJLRYDQLVVLPRDO
Partito comunista clandestino e partecipa attivamente alla Resistenza, tanto 
da essere proposto nel ‘46 come Medaglia d’Oro al Valore Militare, massi-
mo riconoscimento del valore militare, per azioni svolte durante la “Cam-
pagna per la liberazione d’Italia”105. Difatti, da partigiano viene arrestato, 
condannato a morte, ma riesce a fuggire dal carcere di Peschiera e riparare 
nel Regno del Sud, dove si arruola nell’esercito britannico per diventare 
0DJJLRUHFRPDQGDQWHGL%ULJDWD7RUQDWRFRVuD7ULHVWHVLFLPHQWDQHOOD
VXD IROJRUDQWH FDUULHUD VFLHQWL¿FD H SULPD DQFRUD GL GDU YLWD DOOD )HGH-
razione del PCI, organizza i “Nuclei di azione patriottica” (NAP)106. Su 
TXHVWRDVSHWWRDQFKHULVSHWWLYDPHQWHDLJLjFLWDWLOHJDPLFRQJOLDPELHQWL
¿ORLWDOLDQLHDOOHDWLRFFRUUHDSULUHXQDEUHYHSDUHQWHVL,1$3UDSSUHVHQ-
tano strutture patriottiche che non esitano a fare uso dell’intimidazione nei 
FRQIURQWLGHOOHSHUVRQHFRRSWDWHQHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHMXJRVODYDGXUDQWHL
quaranta giorni di occupazione di Trieste107. I componenti dei NAP ricevo-
QRDLXWRHSURWH]LRQHGDDOFXQLXI¿FLDOLDOOHDWL108. Lo testimonia il caso del 
rapimento di Umberto Zoratti, Presidente del Consiglio di Liberazione di 
Trieste, che viene tradotto in Italia il 25 maggio 1945. L’operazione è resa 
possibile proprio grazie al sostegno del Tenente Maugham, britannico di 




presenza di Radich, per quanto “del tutto casuale”. G. BOTTERI, ,JLRUQDOLWULHVWLQLGDO
PDJJLRDO7UDWWDWRGL3DFH, in “Archeografo Triestino”, Serie IV – Volume LXIX, 
7LSRJUD¿D*UDSKDUW7ULHVWHS
104  Ibidem, p. 480.
105  Archivio dei Civici Musei Storia dell’Arte, Trieste, CSMA 37132, O¶8QLWj*LXOLDQD, 
anno I, n. 3, 30 aprile 1946, p. 2.
106  G. BOTTERI, ,JLRUQDOLWULHVWLQLGDOPDJJLRDO7UDWWDWRGL3DFH, cit., p. 480.
107  E. MASERATI, /¶RFFXSD]LRQHMXJRVODYDGL7ULHVWHPDJJLRJLXJQR, cit., p. 147.
108  B. C. NOVAK, 7ULHVWHODORWWDSROLWLFDHWQLFDHLGHRORJLFD, cit., p. 184.
109  Ibidem, p. 185. V. anche E. MASERATI, /¶RFFXSD]LRQH MXJRVODYD GL 7ULHVWH
PDJJLRJLXJQR, cit., pp. 64-65, n. 27.
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DOO¶8QLYHUVLWjGL3DGRYDQHO µDVVXPHUj OD9LFHSUHVLGHQ]DGHOO¶,VWLWXWR
QD]LRQDOH GL ¿VLFD QXFOHDUH FDULFD FKHPDQWHUUj ¿QR DO µ H VDUj HOHW-
to Senatore della Repubblica in quota PCI il 20 giugno 19761106YROJHUj





mento che, tra l’altro, i verbali del FCI e anche quelli del PCIVG sono stati 
smarriti o distrutti. Sappiamo solo che alcuni documenti rinvenuti negli 
archivi sloveni di Lubiana lo vorrebbero collaboratore del CLN di Trieste 





lazione inviata alla Direzione Centrale del PCI, che si compone di cinque 
sezioni DUJRPHQWDWLYHFRVuLQWLWRODWH113:
1)  come e dove si è sviluppata la crisi e le sue ragioni;
2) la posizione dei comunisti italiani di fronte alla nuova situazione;
 XOWHULRUHVYLOXSSRGHOODVLWXD]LRQH¿QRDOPDU]R
4) rafforzamento del movimento comunista italiano nella Ve-
QH]LD*LXOLDHVYLOXSSRGHOODVLWXD]LRQH¿QRDODSULOH
DWWLYLWjGHO3DUWLWRGDODSULOHDODSULOH
Le informazioni probabilmente più evidenti, sulle quali varrebbe la pena 
ULÀHWWHUH DWWHQWDPHQWH VRQRTXHOOH UHODWLYHDOOHPRWLYD]LRQL FKH VHFRQGR
JOLDXWRULGHOODUHOD]LRQHDYUHEEHURFDXVDWRODFULVLGHO3&5*OuFKLDPDWR
P.C.G.): “Il motivo principale per cui si è determinata la crisi in seno al 
110  http://www.senato.it/leg/07/BGT/Schede/Attsen/00007012.htm. Consultato il 5 
gennaio 2015.
111  ³ÊPRUWRLO¿VLFR&ODXGLR9LOOL ́LQ&RUULHUHGHOOD6HUD, 20 dicembre 1996, p. 21.
112  $UKLY6ORYHQMLHGL/XELDQD$6]NVDH'RFXPHQWRIRUQLWRHWUDGRWWRGD
William Klinger.
113  ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, 0LFUR¿OP  ³&RSLD
relazione a Direzione Partito di Claudio Villi, Marco Pustetto, Riccardo Suman 
concernente situazione P.C. Giuliano”, pp. 1578-1583.
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Partito Comunista Giuliano è stato il tentativo palese fatto dal P.C.G. stesso 
GLYLQFRODUHJOLHOHPHQWLGLOLQJXDHQD]LRQDOLWjLWDOLDQDPLOLWDQWLQHOSDUWL-
WRDOODSUHJLXGL]LDOHMXJRVODYD´114.
I modi in cui ciò sarebbe accaduto sono presto spiegati: “mediante rac-
FROWDGL¿UPHGLDGHVLRQHDOOD5HSXEEOLFD)HGHUDWLYD3RSRODUH-XJRVODYD´115. 
Tale situazione non sarebbe rimasta senza seguito e anzi avrebbe provoca-
to “nei Comitati Italiani aderenti al partito un senso di disorientamento 
tale per cui essi si dibatterono fra la crisi di coscienza e la disciplina di 
partito”116. Questa parte “non riusciva a spiegarsi e a comprendere come 
GHJOLLWDOLDQLFKHDYHYDQRFRPEDWWXWRSHUODOLEHUWjGHOORURSRSRORWXWWRDG
un tratto la dimenticassero e la rinnegassero”117.
Come si sarebbero comportati, a questo punto, i comunisti italiani? “I 
Comunisti Italiani, in particolare i compagni di Gorizia [...] cercarono di 
LQÀXLUHLQVHQRDO3&*>@´DO¿QHGLXQ
mutuo soddisfacimento degli elementi italiani e di quelli sloveni. A 
questo proposito, anzi, i compagni di Gorizia ed in particolare modo 
Marco Pustetto con la sua cellula di ferrovieri, insistette presso la 






VL VDUHEEH TXLQGL UHFDWD D8GLQH FRVu GD LPEDVWLUH XQ FROORTXLR FRQ XQ
“compagno consultore nazionale”, certo Andrea, nome di battaglia di Ma-
rio Lizzero. L’impressione della delegazione scaturita dal tal confronto vie-
QHFRVuHVSUHVVD
I nostri delegati ebbero la convinzione, dopo le lucide ed esaurienti 
spiegazioni del compagno Andrea, che il compagno Togliatti non 
aveva avuta nessuna riserva mentale quando si espresse nei riguardi 




118  Ibidem, pp. 1578-1579.
119  Ibidem, p. 1579.
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della Venezia Giulia ed ebbero perciò maggiormente avvalorata la 
VHQVD]LRQHFKH VH LO3&*QRQDYHVVH WHPSHVWLYDPHQWH UHWWL¿FDWR
la sua posizione essi si sarebbero venuti a trovare in una posizione 
ambigua di intrusi e aperta di dissidenti120. 
Sempre secondo i compilatori della relazione, sarebbero allora i comuni-
VWL¿ORMXJRVODYLDVWDUHGDOODSDUWHVEDJOLDWDHQRQTXHOOLLWDOLDQLGL3XVWHWWR
a rappresentare un “branco di eretici”. Anzi, proprio questi ultimi avrebbe-




Il documento prosegue in un crescendo eloquente: “Questa decisione fu 
rafforzata e avvalorata anche dal fatto che ormai era palese che quella crisi 
che si era manifestata a Gorizia non era un fenomeno limitato esclusiva-
PHQWHDOOHFHOOXOHGHLIHUURYLHULEHQVuXQIHQRPHQRGLSRUWDWDJHQHUDOH/D
crisi anzi insisteva in atto e in potenza in tutti quei luoghi ove elementi ita-
liani ed elementi sloveni erano riuniti sotto le insegne del P.C.G.”122 Questo 
FOLPD[ svela una situazione sempre più diffusa, a Gorizia come a Trieste, a 
Monfalcone come a Muggia123, e sempre più tesa. 
$TXHVWRSXQWRL³&RPXQLVWL,WDOLDQL>@VLDVVXQVHURODUHVSRQVDELOLWj
GLSUHPLDUHXQDWWHJJLDPHQWRGH¿QLWRVLDSHUEORFFDUH OD UHD]LRQHGDXQ
lato sia per chiarire la propria posizione nei riguardi del P.C.G. dall’altro. 
Decisero quindi di costituire nella Venezia Giulia le sezioni del P.C.I.”124.
Ecco quindi che il documento rivela i nomi dei reali fondatori del Fronte 
&RPXQLVWD,WDOLDQRQHO&DSROXRJRJLXOLDQR$XUHOLR&UHWLJLjLQFDULFDWRSHU
la stampa e propaganda del “Fronte di Liberazione Comitato di Gorizia”125, 
120  ,YL.




125  Lo si evince da una nota compilata da Aurelio Creti con timbro “Fronte di Liberazione, 
Comitato di Gorizia, Sezione Italiana di Stampa e Propaganda” nella quale si attesta 
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e un certo Bulfon, di cui non viene rivelato il nome di battesimo, ma che 
grazie a informazioni raccolte sappiamo corrisponda a tale Rodolfo126. 
,GXHFRPXQLVWL¿ORLWDOLDQLDYUHEEHURDSSUR¿WWDWRGHOO¶DWWHJJLDPHQWRSD-
triottico assunto dalle cellule dei ferrovieri e dell’assenza “[...] da Gorizia del 
FRPSDJQR3XVWHWWR ́&RVu³SUHVRFRQWDWWRFRQJOLHVSRQHQWLGHO&/1GL
Gorizia” avrebbero stampato “un manifesto tendenzialmente nazionalistico 
[...]”127. I due compagni, “aspramente rimproverati per il loro indisciplinato e 
arbitrario modo di agire, essendo vincolati dal C.L.N.” avrebbero poi stampa-
to “un’altro (VLF!) manifesto” per poi giungere a costituire il FCI128.
(FFRTXLQGLO¶LQYHWWLYDFKHL¿UPDWDULGHOODUHOD]LRQHVERWWDQRLQGLUH-
]LRQHGHOODFUHDWXUDSROLWLFDGL%XOIRQH&UHWL³&RQVLGHUDWDODSHUVRQDOLWj
poco seria e poco coerente dei promotori del F.C.I., si scelse di non fare 




diffusa che vorrebbe (probabilmente a ragione) Marco Pustetto quale fon-
datore del FCI a Gorizia, mentre questo documento narra sia lo stesso capo 
partigiano a prendere le distanze dall’iniziativa e che, addirittura, giunga a 
SUHVHQWDUHVHVWHVVRLQTXDOLWjGLDUWH¿FHGHOO¶LQVXFFHVVRGHO)URQWH,QWXWWD
SUREDELOLWjJOLDXWRULGHOGRFXPHQWRWHQWDQRGLUHVWLWXLUHXQDYHUJLQLWjDO
progetto comunista patriottico, visto che il FCI è ormai screditato presso la 
126  5RGROIR%XOIRQJLjDUUXRODWRLQDHURQDXWLFDSRLLPSLHJDWRLQDHURSRUWRHLQ¿QH
responsabile del Protocollo del Comune di Gorizia, nel periodo 1945-’47, quindi durante 
O¶DPPLQLVWUD]LRQH DQJORDPHULFDQD GHOO¶,VRQWLQR VYROJH DWWLYLWj GL VRUYHJOLDQ]D H
vigilanza (SUHVXPLELOPHQWHDUPDWDDQWLMXJRVODYDGDO&DVWHOORGL*RUL]LD7HVWLPRQLDQ]D
della Signora Stella Guarini, moglie di Rodolfo Bulfon resa all’autore il 3 aprile 2015. L’8 
PDU]RGHOORVWHVVR%XOIRQqQRPLQDWRGDO0DJJLRUH-DPHV(/RQJ&RPPLVVDULR
di Zona per la Zona di Gorizia, “membro della Commissione per il rilascio di Libretti di 
ODYRURSHUDUWLJLDQL´LQTXDQWR³UDSSUHVHQWDQWHGHL6LQGDFDWL8QLFL ́XI¿FLDOPHQWH¿OR
MXJRVODYLHLQYLUWGHOO¶2UGLQHGL=RQDQ³1RPLQHGLFRPPLVVLRQLSHULOULODVFLRGL
varie licenze”, in ottemperanza all’Ordine n. 15 dell’11 settembre 1945. /D*D]]HWWDGHO
*RYHUQR0LOLWDUH$OOHDWR, n. 15, 1° aprile 1946, Editoriale Libraria, Trieste, 1946, p. 19. 
127  ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, 0LFUR¿OP  ³&RSLD
relazione a Direzione Partito di Claudio Villi, Marco Pustetto, Riccardo Suman 
concernente situazione P.C. Giuliano”, p. 1580. È probabile si faccia riferimento al 
manifesto del 12 marzo 1946 illustrato più sopra.
128  ,YL
129  Ibidem, p. 1581.
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Direzione nazionale del PCI. Va da sé, quindi, che il PCIVG è costretto a 
prendere le distanze da Bulfon e Creti proprio per tentare di apparire credi-
bile agli occhi di Togliatti e Pratolongo. In questo senso occorre osservare 
che non esistono, o quantomeno non compaiono, argomentazioni a discre-
dito di Creti e di Bulfon che li sanzionino oggettivamente quali uomini 
GDOOD ³SHUVRQDOLWjSRFR VHULD ́ FRPH LQYHFH UHFLWD OD UHOD]LRQH$EELDPR
SHUFLzUDJLRQHGLFUHGHUHVLWUDWWLGLXQDSDOHVHIRU]DWXUDDWWDDVDFUL¿FDUHOD
FUHGLELOLWjGHLGXHFRPSDJQLLQIDYRUHGLWXWWRLO3&,9*
Pustetto, Suman e Villi rincarano infatti la dose, accusando il FCI di 
DYHUDXPHQWDWR³LOGLVRULHQWDPHQWRJLjLQDWWRLQVHQRDJOLHOHPHQWLFRPX-
nisti italiani in quanto si propagò la voce che il Fronte era solamente una 
mossa tattica del P.C.G.”130.
I comunisti italiani più “autentici e genuini”, allora, avrebbero reagito 
alla mancanza di un FUHGLELOHULIHULPHQWRVSHFL¿FDPHQWHLWDOLDQRHLQVLH-
me comunista “sconfessando da un lato il Fronte e costituendo dall’altro 
le Sezioni del P.C.I. nella Venezia Giulia, chiarendo la loro posizione con 
manifesto [...]”131. 
Le sezioni del PCI sarebbero dunque state annunciate il 24 marzo 1946, 
data che coincide perciò con la loro creazione SROLWLFD. Da quella data e sino 
al 2 aprile, anche a Trieste si andrebbero progressivamente concentrando 
e sviluppando cellule “in seno alla massa proletaria” di segno comunista 
italiano. Inoltre, “stretti contatti” sarebbero stati “allacciati tra Trieste e 
Gorizia”132.
La musica inizia a cambiare il 2 aprile. Durante la notte il Comitato Ese-
cutivo Regionale, “allargato con nuovi elementi rappresentativi” tenterebbe 
“di mettere un secondo manifesto [...] trasportando la sua sede da Gorizia 
a Trieste”133/D VWHVVDGDWD VDQFLUHEEH DQFKHXQ¶DOWUDQRYLWjGL FDUDWWHUH
organizzativo nel novero del comunismo italiano della Venezia Giulia. Nel 
documento si sarebbe infatti stabilito che 
PER NON VINCOLARE COL NOSTRO OPERATO L’ATTEG-
GIAMENTO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO, IL QUA-
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NÉ ERASI ANCORA PRONUNCIATO NEI NOSTRI RIGUARDI, 
IL NOSTRO MOVIMENTO SI COSTITUIVA IN PARTITO CO-
MUNISTA ITALIANO DELLA VENEZIA GIULIA, ADERENTE 
ALLA LINEA DEL P.C.I. E CON LA RISERVA DI TRASFOR-
MARE IN FEDERAZIONE DI ESSO O ALL’ATTO DEL SUO 
RICONOSCIMENTO O AD AVVENUTA DECISIONE SULLA 
CONTROVERSIA TERRITORIALE DELLA VENEZIA GIU-
LIA E IN QUELLA PARTE DI ESSA CHE SARÀ ASSEGNATA 
ALL’ITALIA134.
/DUHOD]LRQHVHJXLWDFRVuDGHVFULYHUHO¶HYROX]LRQHGHOPRYLPHQWRFRPX-
nista italiano nei diversi territori: 
$PSLDDWWLYLWjFRPSDWLELOPHQWHFRQJOLVFDUVLPHWRGLFKHVRQRDGL-
sposizione del Partito, è stata svolta nella zona di Pola ove nei prossi-
PLJLRUQLYHUUjDSHUWDOD6HGH1HOODVWHVVD&DSRGLVWULDFKHVLWURYD
QHOOD ]RQD%H VRWWR LO FRQWUROORGHOOH DXWRULWjPLOLWDUL MXJRVODYHq
stata aperta la sede del P.C.I. della Venezia Giulia, ma il Comitato 
Esecutivo di Capodistria è stato sciolto e considerato illegale dal Go-
YHUQR0LOLWDUH-XJRVODYR$7ULHVWHYHQQHIDWWDLQWHQVDRSHUDGLSUR-
paganda e forti cellule sono state costituite in tutti gli stabilimenti. 
Da molte indagini risulta che molti operai non hanno ancora aderito 
al P.C.I. della Venezia Giulia solamente per timore di rappresaglie. 
Diversi operai che per dissensi col P.C.G. si erano iscritti al P.S.I.U.P. 
KDQQRGLJLjDGHULWRDOQRVWURSDUWLWR135.
Gli autori dello scritto rammentano ed evidenziano che parecchi comu-
nisti sloveni avrebbero preferito la soluzione italiana accordata a quelle ter-
re. Nel documento si legge infatti che “molti elementi slavi hanno riempito 
la scheda di iscrizione per il P.C.I. della Venezia Giulia con la clausola di 
tenere riservata la loro adesione. Lo stesso può dirsi per elementi sloveni 
appartenenti al personale ferroviario della zona B”136.
&RPHDEELDPRJLjDQWLFLSDWRLO3&,9*YDQWDDQFKHXQRUJDQRXI¿FLDOH
VHWWLPDQDOHFKLDPDWR³O¶8QLWj*LXOLDQD´137, sotto la direzione di Claudio 
Villi, cui il primo numero esce il 14 aprile alle ore 17. Solo un’ora dopo la 
134  ,YL
135  Ibidem, p. 1582.
136  ,YL.
137  Civici Musei della Storia dell’Arte, Trieste, FL PER. 711 [CMSA37132].
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sua uscita, risulterebbero vendute circa 10.000 copie nella sola Trieste138. La 
cifra è sorprendente se paragonata alle altre testate diffuse nel Capoluogo 
giuliano in quell’anno.
Il movimento, che “è visto [...] con estremo interesse sia dall’elemento 
operaio che dal medio ceto (VLF ́VLVDUHEEHSUH¿VVDWRGLYHUVLVFRSLWUDL
quali “aumentare il prestigio del P.C.I. di fronte alla nazione” e “in vista del-
le prossime elezioni amministrative [...] evitare la formazione di due bloc-
chi nazionalisti capeggiati rispettivamente dal C.L.N. e dal (VLF!) U.A.I.S.”, 
promuovendo al contrario una “concentrazione di sinistra per contrapporsi 
alla reazione locale e preparare la via alla vittoria della classe operaia al 
disopra e al difuori (VLF!) di qualsiasi pregiudiziale nazionalistica”139.
3HUTXDQWRJOLXRPLQLGHO3&,9*HVLELVFDQRJLXVWL¿FD]LRQLSLRPHQR
fondate rispetto ai loro propositi e alla loro condotta, Botteghe Oscure deci-
de di negare il tanto agognato riconoscimento formale alla sigla patriottica. 
È il 3 luglio 1946 quando Pratolongo decreta chiaramente: 
Di fronte al tentativo - spiega Pratolongo in una sua relazione - di 
far apparire il cosiddetto ‘Partito comunista italiano della Venezia 
Giulia’ come una organizzazione creata dal Pci o in accordo con la 
sua direzione, la segreteria del Pci dichiara: 1. che la direzione del 
Pci non ha mai autorizzato la costituzione o appoggiata l’azione del 
“PciVg” il quale è sorto alla sua insaputa e agisce all’infuori di qual-
siasi contatto con essa; 2. che essendosi presentata alla direzione del 
Pci in Roma una delegazione del cosiddetto Pci della Vg, a mezzo di 
essa è stato dato ai lavoratori iscritti a questo partito il consiglio di 
non creare una simile organizzazione, perché ciò poteva servire sol-
tanto a scindere le forze del proletariato giuliano e a favorire mano-
vre di provocazione; 3. che la direzione del nostro partito in data 23 
DSULOHKDFRVWLWXLWRXQXI¿FLRGLLQIRUPD]LRQLDI¿GDQGRJOLLOFRPSLWR
di rappresentare il Pci a Trieste140.
138  ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, 0LFUR¿OP  ³&RSLD
relazione a Direzione Partito di Claudio Villi, Marco Pustetto, Riccardo Suman 
concernente situazione P.C. Giuliano”, p. 1582.
139  Ibidem, pp. 1582-1583.
140  ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, )RQGR 0RVFD 8I¿FLR
Informazione del Pci a Trieste 1946-47, Relazione di Pratolongo, 10 agosto 1946, 
0LFUR¿OPQ
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&RPHDEELDPRJLjRVVHUYDWR QHOOD ORJLFDGHOO¶XQLWjRSHUDLD OD FRVWL-
tuzione di un nuovo partito, seppur dall’orientamento più vicino a quello 
romano rispetto al PCRG, viene vista come una frattura all’interno del mo-
vimento proletario e pertanto da aborrire.
Accanto al tentativo squisitamente politico di sganciarsi dalla sigla co-
PXQLVWDHVSUHVVDPHQWH¿ORLWDOLDQDH LQFRQWUDVWRFRQ LO UHVWRGHOSDUWLWR
comunista giuliano, in una “forma” che dividerebbe il proletariato triestino, 
¿RFFDQRFULWLFKHSLXWWRVWR IDQWDVLRVH141 sul fatto che il PCI della Venezia 
Giulia rappresenterebbe, secondo Pellegrini, un’“agenzia inglese”142. 




ziare la lotta contro il fascismo e il nazionalismo italiano”143, ovviamente 
nel “quadro della fratellanza italoslava”144, nonché “impedire la dispersione 
di forze comuniste che potrebbero essere preda di movimenti o SDUWLWLDY-
YHUVDULHVHPSLRLO3FL9J”145. 
2UDVHGDXQDSDUWHODTXDOL¿FDGL³DYYHUVDULR´DSSDUHLFWXRFXOL quan-
tomeno impropria, dovremmo considerare il contesto in cui tale parole 
VRQRSURIIHULWH H OH¿QDOLWjGHOPHVVDJJLR3UDWRORQJRFROORTXLD FRQGXH
HVSRQHQWL SROLWLFL GL HYLGHQWH IHGH MXJRVODYD SRFR ¿GXFLRVL ULVSHWWR DOOD
OHDOWjGHOODVWUXWWXUDWRJOLDWWLDQDFKHFHUFDGLUDVVLFXUDUH




142  ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, )RQGR 0RVFD 8I¿FLR
Informazione del Pci a Trieste 1946-47, Lettera di Pellegrini a Togliatti, 10 maggio 1946, 
0LFUR¿OPQ
143  ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, )RQGR 0RVFD 8I¿FLR
Informazione del Pci a Trieste 1946-47, Lettera di Pratolongo a Togliatti, 26 aprile 1946, 
0LFUR¿OPQ
144  ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, )RQGR 0RVFD 8I¿FLR
Informazione del Pci a Trieste 1946-47, Lettera di Pellegrini a Togliatti, 10 maggio 1946, 
0LFUR¿OPQ
145  Corsivo nostro. Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo 
0RVFD8I¿FLR,QIRUPD]LRQHGHO3FLD7ULHVWH5LDVVXQWRGLXQDULXQLRQHFRQ
%DELFH-DNVHWLFLODJRVWRD&DSRGLVWULD0LFUR¿OPQ
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Kraigher, per esempio, non beve questa immagine “edulcorata” dell’Uf-
¿FLR,QIRUPD]LRQLFKHFRQVLGHUD³XQ¶DJHQ]LDGHOO¶LPSHULDOLVPRDQJORVDV-
sone” e che quindi va trattata come tale146. 
&RQVLGHUDQGROHYDULHIRQWLGLSULPRJUDGRODELEOLRJUD¿DHOHWHVWLPR-
nianze dedicati al FCI e al PCIVG, è possibile ricostruire una storia, a tratti 
e soprattutto nel primo caso, controversa. Ideatore del FCI a Gorizia, luogo 
dove il movimento attecchisce maggiormente, pare essere Marco Pustetto: 
il dato è facilmente deducibile dalla letteratura dedicata al particolare feno-
meno politico e dalle testimonianze fornite soprattutto da Italico Chiarion, 
SXUHOXLFRPXQLVWD¿ORLWDOLDQRHLOFRPDQGDQWHSDUWLJLDQR6LOYLQR3ROHWWR




Solo in tempi successivi la Segreteria nazionale del PCI chiede agli uo-
mini del PCIVG di “rientrare nel Pc giuliano”, mentre fa sapere (presu-
mibilmente proprio attraverso il tratto d’unione Pratolongo) ai fondatori 
“chiaramente che noi non potremo permettere che essi continuino a parlare 
a nome del Partito comunista italiano”147. Ma siamo nel 1949, il PCTLT 
FRPH VDSSLDPR q QHOOHPDQL GHO ³¿ORLWDOLDQR´9LGDOL H VRSUDWWXWWR WUD
meno di due mesi (il 12 giugno) si terranno le elezioni amministrative.
'DOOD ¿ORLWDOLDQLWj de iure a quella de facto. Il PCIVG scalzato 
GDOO¶8I¿FLR,QIRUPD]LRQLHODFRPSDUVDGL9LGDOL





nuova formula che con un ampio margine di approssimazione potremmo 
GH¿QLUH³LQWHUQD]LRQDOLVWDde iureH¿ORLWDOLDQDGHIDFWR”.
146  ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, )RQGR 0RVFD 8I¿FLR
Informazione del PCI a Trieste 1946-47, Relazione di Pratolongo, 10 agosto 1946, 
0LFUR¿OPQ
147  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Busta 439, 
0LFUR¿OPQQ9HUEDOLGHOOD6HJUHWHULD5LXQLRQHGHODSULOH
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Corre il 14 gennaio 1947 quando Pratolongo e i suoi compagni denun-
FLDQRLOUXRORGHO3&5*QHOO¶LQFRUDJJLDUHLFRPSDJQLDHPLJUDUHLQ-XJR-
slavia per “costruire il socialismo”. Nell’informativa, compilata a Trieste 
e giunta nella Segreteria del PCI di “Via delle Botteghe Oscure, 13” il 20 
gennaio, si legge: 
In questi giorni è in corso una certa evaquazione [VLF!] degli operai di 
Monfalcone e dintorni occupati presso i Cantieri ed avviati verso la 
-XJRVODYLD>@ODJUDQGHPDVVDFKHVHJXHLO3DUWLWR*LXOLDQRHOHVXH
organizzazioni di massa sono senz’altro orientate in questo senso, fa-
cilitate dalla certezza di trovare lavoro e condizioni di vita abbastanza 
EXRQH+RSDUODWRFRLFRPSDJQLGLTXu>VLF!] prospettando a loro la pe-
ULFRORVLWjSROLWLFDGLWDOHSURYYHGLPHQWR$SDUWHLOIDWWRGLVJXDUQLUH
questa zona di un complesso di operai specializzati nel ramo navale ed 
aeronautico, il fatto assume importanza politica perché sguarnisce una 
zona come quella, dalla parte più combattiva della classe operaia, di 
tutti i comunisti, dei quadri del nostro partito creando una condizione 
Vittorio Vidali  
,QKWWSVSDJLQHURVVH¿OHVZRUGSUHVVFRPBBB
BBQMSJFRQVXOWDWRLOQRYHPEUH
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di privileggio [VLF!] alle forze reazionarie le quali si troveranno in con-
GL]LRQLGLVXSHULRULWjQHLQRVWULFRQIURQWL148.
0HQWUHLFRPXQLVWL¿ORMXJRVODYLUDSSUHVHQWDQRODSULQFLSDOHFDXVDGHOOR
VYXRWDPHQWR di compagni da Trieste e Monfalcone in favore del regime di 
Tito e a tutto vantaggio delle forze reazionarie giuliane, i cominformisti 
giuliani spiegano che:
a questo problema si lega l’altro, quello di Pola. A Pola sono i partiti del 
C.L.N., il Governo Italiano che organizzano l’evaquazione [VLF!] della 
popolazione e degli impianti industriali verso l’Italia. La cosa è pure 
grave anche per il fatto che in questi giorni il Governo ha inviato sul 
posto il democristiano on. Pecorari allo scopo di organizzare ed acce-
lerare il trasporto di circa 30 mila polesani con i loro averi ed altro149.
Oltre al danno della deprivazione di compagni e di dirigenti politici 
TXDOL¿FDWLQHL WHUULWRULGL7ULHVWHH0RQIDOFRQH VL DJJLXQJHUHEEH ODEHI-
IDGHOO¶LPPLJUD]LRQHGLPDVVHDQWLFRPXQLVWHD7ULHVWH6HFRQGRO¶8I¿FLR
,QIRUPD]LRQLO¶HUURUHFRPPHVVRGDLFRPXQLVWL¿ORMXJRVODYLqDGGLULWWXUD
più grave rispetto all’opera irresponsabile condotta dai partiti del CLN.
Tuttavia, solo un mese più tardi, le “Direttive per il lavoro politico e 
assistenziale in direzione dei profughi di Pola e della Venezia Giulia” ela-
borate dal PCI e rivolte a tutte le Federazioni del partito spiegano che tale 
problema può essere risolto da una buona dose di realismo e concretezza: 
Bisogna anzitutto tener presente che se fra i profughi giuliani vi sono 
elementi fascisti o compromessi in azioni fasciste, ODPDVVDqFRP-
SRVWDGL SHUVRQH LQEXRQD IHGH LQJDQQDWHGDOOD IDOVDSURSDJDQGD
QD]LRQDOLVWLFDHSHUFLzVXVFHWWLELOLGLHVVHUHFRQTXLVWDWHDOODGHPR-
FUD]LD150, [pertanto] è necessario svolgere tra i profughi delle regioni 
JLXOLDQHXQ¶D]LRQHSRVLWLYDGLFKLDUL¿FD]LRQHSROLWLFDHGLVROLGDULHWj
148  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie Venezia 
*LXOLD)DOGRQH³3DUWLWR&RPXQLVWD*LXOLDQR8I¿FLR,QIRUPD]LRQL3&,GL7ULHVWH ́
0LVVLYDLQYLDWDGDOO¶8I¿FLR,QIRUPD]LRQHGHO3&,D7ULHVWHDOOD6HJUHWHULDQD]LRQDOHGHO
PCI, Prot. n. 225/3, 14 gennaio 1947, p. 1.
149  Ibidem.
150  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie Venezia 
Giulia, Faldone 134, “Trieste e Pola”, “Direttive per il lavoro politico e assistenziale in 
direzione dei profughi di Pola e della Venezia Giulia” elaborate dal PCI e dirette a tutte 
le Federazioni del partito, 18 febbraio 1947, p. 1. Corsivo nostro.
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SUDWLFDDI¿QFKpHVVLULFRQRVFDQRTXDOLVRQRLYHULUHVSRQVDELOLGHOOH
loro sciagure e si inquadrino nella vita democratica e nella vita pro-
duttiva del popolo italiano; ma condizione indispensabile per il suc-
cesso di quest’azione è che si sovvenga ai bisogni di queste masse151.
/DIUDWWXUDWUDO¶8I¿FLR,QIRUPD]LRQLGHO3&,HLO3&5*DSSDUHSURJUHV-
sivamente più profonda. Ogni tema diventa oggetto di discrepanze sempre 
più aspre. Lo scollamento tra la visione politica del partito d’integrazione 
di massa e quella del partito d’avanguardia diventa di giorno in giorno più 
ampio. Il dramma dei profughi è un indicatore inequivocabile del solco sca-
YDWRWUDOHGXHIRU]HSROLWLFKHLO3&,FRQ¿GDVXOODEXRQDIHGHGHOOHPDVVHH
cerca di acquisirle alla sua causa, mentre il PCRG tratta gli esuli indistin-
tamente come pericolosi fascisti e avversari mortali del regime di Tito. È 
a questo punto che Botteghe Oscure gioca la carta di Vittorio Vidali, che 
servirebbe a conferire slancio alla spinta cominformista e riorganizzare i 
FRPXQLVWLJLXOLDQLVHFRQGRORJLFKHVOHJDWHDOO¶DSSDUWHQHQ]DMXJRVODYD
Come scrive Andrea Gobet:
L’incontro di Belgrado tra Tito e Togliatti del novembre del 1946 
HEEHO¶HIIHWWRGLGLVRULHQWDUHLO3&5*DFDXVDGHOODGLVSRQLELOLWjPR-
strata da Tito a rinunciare a Trieste. Il PCI pensò allora di mandare 
QHOODFLWWjJLXOLDQD9LWWRULR9LGDOLSHUQRUPDOL]]DUHODVLWXD]LRQHGHO
Partito comunista locale agendo dal suo interno. Pratolongo, in una 
lettera al partito del 21 novembre 1946, espresse tuttavia le sue per-
SOHVVLWjVXTXHVWDGHFLVLRQHGHO3&,(JOL>«@DIIHUPzODQHFHVVLWjGL
non chiudere l’UI, per non dare l’impressione che il PCI rinunciasse 
a Trieste o a sostenere una politica per Trieste. […] venendo meno la 
SURVSHWWLYDGHOSDVVDJJLRGL7ULHVWHDOOD-XJRVODYLD>«@PDVRSUDW-
tutto in vista dell’entrata in vigore del Trattato di pace e della nascita 
GHO7/7 LO3&,VRVWHQQHDWWUDYHUVR OD¿JXUDGL9LWWRULR9LGDOL OD
costituzione di un nuovo Partito comunista unico e autonomo della 
regione che avrebbe dovuto essere internazionalizzata152.
ÊFRVuFKH9LGDOLVRVWLWXLVFH3UDWRORQJRQHOODUDSSUHVHQWDQ]DGHJOLLQWH-
ressi di Botteghe Oscure nell’area giuliana.
151  ,YL, p. 2.
152  A. GOBET, “Comunismo e comunisti a Trieste: ‘L’Informatore del popolo’ (giugno 
1946 – dicembre 1947)”, cit., p. 8.
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Il “Comandante Carlos”, questo il nome di battaglia del comunista trie-
stino, giungerebbe153 a Trieste nel giugno del 1947, quindi ben un anno 
prima dello scisma Stalin-Tito. Nei documenti dell’Istituto Gramsci, fon-
do Mosca, serie Venezia Giulia, Washington accosta Vidali all’espressione 
“uomo della mannaia di Mosca”154HVSLHJDDSSXQWRFKH³VLWURYDQHOODFLWWj
(Trieste, N.d.A.) dal (VLF!) mese di giugno (1947, N.d.A.)”155.
L’opera di Vidali non è dissimile da quella svolta dagli altri compagni del 
PCI nel Belpaese156: egli organizzerebbe le strutture comuniste includendo 
una quota importante di ex fascisti. Ecco la testimonianza documentale: 




Tito sulla base che gli slavi sono perseguitati ed in vista delle “in-
competenti forze militari alleate”.157
&RUURERUDWRGDOVRVWHJQRGHOFDULVPDWLFR9LGDOLO¶8I¿FLR,QIRUPD]LRQL
diventa uno dei bersagli preferiti del PCRG che non sta a guardare e ne 
attacca senza mezzi termini la strategia e gli uomini. I tentativi sono mol-
teplici, talvolta più espliciti, altre volte più larvati, come dimostrerebbe il 
seguente esempio. 
Il 18 agosto del 1947, in vista del Congresso del PCRG, la direzione di 
quest’ultimo chiede al Comitato Centrale del PCI se ritiene 
153  Il condizionale è d’obbligo perché le fonti documentarie forniscono dati spesso 
controversi.
154  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie Venezia 
*LXOLD)DOGRQH³3DUWLWR&RPXQLVWD*LXOLDQR8I¿FLR,QIRUPD]LRQL3&,GL7ULHVWH ́
Nota giornalistica compilata da Constantine Browne nell’ottobre 1947, p. 1.
155  ,ELGHP
156  A. CAZZULLO, “L’8 settembre 1943. Morte (e resurrezione) della Patria. Le 
testimonianze di Tremaglia e Curzi”, in /D6WDPSD, 8 settembre 2003. P. BATTISTA, Il 
SDUWLWRGHJOLLQWHOOHWWXDOL&XOWXUDHLGHRORJLHQHOO¶,WDOLDFRQWHPSRUDQHD, Laterza, Roma-
Bari, 2001, pp. XIII-XV. M. SERRI, ,UHGHQWL*OLLQWHOOHWWXDOLFKHYLVVHURGXHYROWH
, Corbaccio, Roma, 2005, p. 20. G. PARLATO, )DVFLVWLVHQ]D0XVVROLQL/HRULJLQL
GHOQHRIDVFLVPRLQ,WDOLD, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 280-281. P. MIELI, 
/HVWRULHODVWRULD, Rizzoli, Milano, 1999, p. 312.
157  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie Venezia 
*LXOLD)DOGRQH³3DUWLWR&RPXQLVWD*LXOLDQR8I¿FLR,QIRUPD]LRQL3&,GL7ULHVWH ́
Nota giornalistica compilata da Constantine Browne nell’ottobre 1947, pp. 1-2.
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il compagno Giordano PRATOLONGO, dopo lo scioglimento 
GHOO¶8I¿FLR,QIRUPD]LRQLGHO3&,D7ULHVWHDQFRUDPHPEURGHO3&,
oppure avete deciso di lasciarlo a disposizione del nostro Partito. 
'HVLGHULDPRVDSHUORSHUYHGHUHVHFLVDUjSRVVLELOHGLVSRUUHGHOFRP-
SDJQR3UDWRORQJRJLjSHULOQRVWUR&RQJUHVVR158. 
In questo passaggio si legge una lieve nota di sarcasmo, o quanto meno 
di malizia, visto che Pratolongo ha appena smesso i panni del coordinatore 
GHOO¶8I¿FLR,QIRUPD]LRQLGHO3&,D7ULHVWHHXQVXRLSRWL]]DWR³ULFLFOR´QHO
PCRG apparirebbe incoerente, quando non paradossale. 
0DHFFRODVWRFFDWD¿QDOHLQGLUH]LRQHGHOIXWXUROHDGHUGHO3&7/7³9L
prego inoltre di comunicarci formalmente la vostra posizione riguardo il 
compagno Vittorio VIDALI” 159.
La missiva riporta due annotazioni a matita blu che recitano “a Secchia. 
Che rispondiamo?” e “a questa lettera non abbiamo ancora risposto”160: en-
trambe tradiscono un certo imbarazzo e forse un lieve senso di fastidio.
1RQPDQFDQRFRSLRVHGHIH]LRQLGLPHPEULGHO3&5*LQVHQVR¿ORFR-
minformista. È il caso per esempio del compagno Pacor161 che, come scrive 
Pratolongo, “ha seguito la nostra linea nella politica del problema di Trieste. 
ÊXQPHPEURGHO3&5* WUD L WDQWLGLVVLGHQWLH OHJDWRDOQRVWURXI¿FLR
di Trieste dove collabora, all’insaputa dei compagni del Partito Giuliano, 
al nostro settimanale”162. Pratolongo allega alla lettera una relazione del 
compagno “apostata” che denuncia come anche il proletariato “fu all’inizio 
XUWDWRGDOODQRWDSLµQD]LRQDOH¶FKHµVRFLDOH¶SRUWDWDGDOOHQXRYHDXWRULWj
dai partigiani e dalle masse slave”163. Ma il problema verrebbe da più lon-
tano, e infatti, “dopo la morte di Frausin, i vari Gustincich e Ursich non 
seppero fare altro che staccare il P.C.I. dal C.L.N., trasportandolo nell’O.F., 
158  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie 
Venezia Giulia, Faldone 134, “Trieste e Pola”, Missiva del Comitato Direttivo del PCRG 
al Comitato Centrale del PCI, Prot. n. 1272/47, 18 agosto 1947.
159  Ibidem.
160  ,ELGHP
161  Si tratterebbe quasi certamente di Mario Pacor. V. per esempio Archivio dell’IFSML, 
Fondo: Lizzero Mario “Andrea”, Serie: Carte personali, Sottoserie: Carteggio privato, 
Busta 5, Fasc. 37.
162  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie Venezia 
Giulia, Faldone 134, “Trieste e Pola”, Missiva di Pratolongo alla Segreteria del PCI, 9 
febbraio 1947.
163  ,YL, allegato, p. 1.
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DFFRJOLHQGRQHOO¶µ8QLWj2SHUDLD¶164 in sostanza solo quanti aderivano alla 
SUHJLXGL]LDOHMXJRVODYDHJHWWDQGRLO&/1LQEDOLDDOODUHD]LRQH´165. L’er-
rore dei dirigenti comunisti è stato perciò quello di aver cavalcato, consape-
volmente o meno,  istanze anti-italiane: 
i dirigenti del P. hanno sempre considerato minor male la base im-
perialistica costituita dal Territorio libero che l’Italia Repubblicana, 
ed hanno soprattutto boicottato quest’ultima, favorendo di fatto an-
WLFRPXQLVWLFDPHQWH166 il sentimento di avversione all’Italia sia delle 
masse slave che di notevoli strati di triestini.167
Per il militante critico del PCRG, agire contro la patria equivarrebbe a 
sinonimo di anticomunismo, nella misura in cui la Guerra di Liberazione 
ha rappresentato antitutto un motto di redenzione e di affrancamento dell’I-
talia dall’invasore nazista e dai galoppini fascisti. È questo il postulato dal 
TXDOHWXWWRLOFRPXQLVPR¿ORLWDOLDQRFRQVFKLHWWDFRHUHQ]DHFRPHYHGUH-
mo qui di seguito, muove.
L’informativa comunista anti-Tito
Nella documentazione consultata all’Istituto Fondazioni Gramsci, spic-
cano rapporti compilati da informatori del PCI o di Togliatti che, per quanto 
di schietta appartenenza comunista, si stagliano su posizioni patriottiche, 
HVSULPHQGRGLIDWWRODOLQHDSROLWLFDXI¿FLDOHGHO3&,9*
164  &RPHVSLHJD%RJGDQ1RYDN³9HUVROD¿QHGHOGXUDQWHXQDULXQLRQHFRQL
comunisti sloveni, i comunisti italiani accettarono di partecipare alla lotta comune contro 
LOIDVFLVPR8QULVXOWDWRSRVLWLYRIXODIRUPD]LRQHGLFRPLWDWLGL8QLWj2SHUDLD'HODYND
enotnost), organizzazioni italo-slovene per i lavoratori occupati nelle grandi fabbriche di 
Trieste, aventi lo scopo di promuovere la lotta contro il fascismo e di reclutare soldati per 
OHXQLWjSDUWLJLDQH&RQODULRUJDQL]]D]LRQHGHOORFDOHSDUWLWRFRPXQLVWDLWDOLDQRDWWXDWD
nel giugno del 1943, Trieste divenne la sede del comitato Litorale di Trieste PCI e della 
sua organizzazione popolare, il comitato del Fronte nazionale d’azione”. B. C. NOVAK, 
7ULHVWH/DORWWDSROLWLFDHWQLFDHLGHRORJLFD, p. 68. V. anche Comitato cittadino 
dell’UAIS, 7ULHVWHQHOODORWWDSHUODGHPRFUD]LD, Trieste, 1945, pp. 45-46.
165  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie Venezia 
Giulia, Faldone 134, “Trieste e Pola”, Missiva di Pratolongo alla Segreteria del PCI, 9 
febbraio 1947, allegato, p. 1.
166  Corsivo nostro.
167  ,YL p. 4.
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Una relazione diretta a Togliatti e compilata a Trieste il giorno 14 giugno 




tabile, non usa mezzi termini. Anzitutto si schiera senza riserve dalla parte 
italiana, spiegando che “gli italiani qui residenti non possono che constatare 
con amarezza il poco attaccamento alla patria di alcuni triestini, il mi-
VFRQRVFLPHQWRDTXDQWRKDIDWWRO¶,WDOLDSHUODFLWWj>@9LGLFHYRHJUHJLR
Segretario, che la propaganda fatta con ogni mezzo per alimentare l’av-
versione contro l’Italia è grandissima e la stampa ne è in prima linea. Nel 
momento attuale vi sono a Trieste due periodici: ‘Il Corriere di Trieste’ ed 
LOµ/DYRUDWRUH¶ ́ROWUHD³/¶8QLRQH2SHUDLD´FKHOLVRVWLHQH(FRVuFRQWLQXD
,GXHJLRUQDOLVRQRVWDWLFUHDWLGDOOH$XWRULWj6ODYHLTXDOLQDWXUDO-
mente hanno provveduto a scegliere il personale direttivo, in modo 
che i due fogli conservassero [...] l’indirizzo voluto. [...] il veleno an-
ti-italiano dalle colonne del ‘Corriere’ è più corrosivo di quello del 
‘Lavoratore’, ma entrambi si attengono alle consegne. [...] Gli slavi 
si valgono di quei semplicioni di comunisti italiani per seminare la 
discordia nel campo degli odiati nemici, per ridurre il numero in 
previsione di un eventuale plebiscito. Si sta attualmente conducendo 
una campagna contro gli italiani regnicoli in genere, contro i meri-
dionali (i ‘cif’) in specie168.
Gli anti-italiani non sono comunisti, ma nazionalisti al pari, se non peg-
giori, dei fascisti: “Non il comunismo si vuole istituire, ma il più puro na-
zionalismo slavo, che è peggiore del deprecato fascismo”169.
,OFRPSLODWRUHYLEUDFRVuXQDVWRFFDWDLQGLUH]LRQHGHO*0$³*OL,QJOHVL
edotti di tutto invitano alla pazienza. Ma chi deve vivere sotto l’assillo della mi-
naccia slava (vi assicuro che non scherzano) non può avere molta pazienza”170. 
/¶DFFXVDqTXHOODJLjPRVVDVLDGDO&/1GHOOD9HQH]LD*LXOLDFKHGDOOD&DPHUD
168  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie Venezia 
Giulia, Faldone 93, “Relazioni e informazioni su carattere nazionalista di organizzazioni, 
HQWLHVLQJROL ́5HOD]LRQHVXOSHULFRORQD]LRQDOLVWDMXJRVODYRD7ULHVWHFRPSLODWDGDXQ
compagno (Giorgio) e inviata a Togliatti il 14 giugno 1945, p. 2.
169  ,YL
170  ,YL
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denza che è nel loro stile e nel loro programma, cercano di spacciarsi per 
vittime degli italiani! [...] In materia di espedienti, di sottigliezze [...] noi 
italiani siamo di molto inferiori agli slavi. Il grido di ‘morte al fascismo’ 
comincia a servire di pretesto per dare la caccia all’italiano. Se si vuole col-
pire qualcuno, lo si accusa di essere fascista, chi non è con loro è fascista, 
chi non è slavo è fascista”171.
Le accuse diventano via via sempre più circostanziate e precise: 
YLGLUzFKHLOSHULFRORQRQqVODYRPDMXJRVODYRFKHqDFDUDWWHUHQD-
zionalista e non comunista. Un po’ di comunismo è penetrato nell’a-
nimo di ogni persona onesta. Con qualche lieve variante saremmo 
tutti comunisti. Voi ignoriate, egregio segretario, che nel giorno del 
IDPRVRWUDSDVVRPHQWUHODFLWWjHUDXQWULSXGLRGLEDQGLHUHOHXQL-
che grida erano ‘Viva Trieste italiana, Viva l’Italia’), le provocazioni 
da parte di elementi slavi (quasi sempre a gruppi numerosi) sono 
state a centinaia e centinaia. 
,Q¿QH OD SURSRVWD ³&RQFOXGR q FRPXQLVPR TXHVWR" 3HUFKp 7ULHVWH
GHYHIDUSDUWHGHOOD)HGHUDWLYD'HPRFUDWLFD3URJUHVVLVWD-XJRVODYDHQRQ
piuttosto di una Federativa Democratica Progressista Italiana?”172.
Un altro informatore di fede comunista compila una relazione che porta 
la data del 24 luglio 1945, il titolo “Situazione del Partito Comunista Slavo 
nella Venezia Giulia” e che s’insinua, proprio come l’altra, nel solco di una 
GLI¿GHQ]DSUHVVRFKpDVVROXWDQHLFRQIURQWLGHJOLXRPLQLHGHOOHWDWWLFKHGL
Tito. Nella sezione “Caratteri generali” si legge che “il partito comunista 
VODYRqVHPSUHXI¿FLDOPHQWHOHJDWRDOO¶2)IURQWHGHOOHOLEHUWjHGDSSRJ-
JLD LQSLHQR OHPLUH LPSHULDOLVWHVXOOD9HQH]LD*LXOLDGHOOD-XJRVODYLDGL
Tito”173. Tale partito è quindi “decisamente anti-italiano ed avverso anche 
171  ,YL
172  ,YL
173  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie Venezia 
Giulia, Faldone 93, “Situazione del Partito Comunista Slavo nella Venezia Giulia”, 24 
luglio 1945, p. 1.
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agli alleati”174,OFDUDWWHUHGLDQWLLWDOLDQLWjYLHQHFROWLYDWRVRSUDWWXWWR³WUDL
vecchi comunisti”175. Nella sezione “Situazione a Gorizia” si riscontra che 
“Il regime di terrore, creato con la deportazione degli italiani (a Gorizia cit-
WjQHPDQFDQREHQKDULGRWWRTXDVLD]HURO¶DWWLYLWjGHJOLDOWULSDUWLWL
FRVuFKHLFRPXQLVWLVODYLLPSHUDQR>«@DQFKHSHULOFRPSOHWRDEEDQGRQRLQ
cui vengono lasciate le popolazioni locali del Governo Italiano”176. A questo 
“regime di terrore” si contrappongono diversi comunisti italiani. Esatta-
mente come a Trieste e in Istria, infatti, “anche a Gorizia alcuni comunisti 
italiani avrebbero manifestato la loro avversione a Tito che li avrebbe in-
gessati. Il loro capo MULIC ha avuto ordine dal Partito comunista slavo di 
non assecondarli”177.
Questo documento, proprio come il precedente, è interessante soprattutto 
perché è rappresentativo del pensiero comunista avverso a Tito, che ripropo-
ne le medesime argomentazioni espresse più o meno nei medesimi toni.
8QDOWURFDVRGLGHQXQFLDHSLVWRODUHGHOQD]LRQDOLVPRMXJRVODYRGL7LWR
HGHOOHVXHVWUXWWXUHqTXHOORUHVRGD)HUUXFFLR&DSSHOOLGHOOD6RFLHWj$QR-
nima di Navigazione, con sede in via De Ferrari a Genova, informatore 
sulla situazione triestina in quota PCI e in stretto contatto con Luigi Longo. 
Proprio a quest’ultimo Cappelli invia una nota compilata dal dott. Steiner, 
informatore a sua volta, che abita nel Capoluogo giuliano e che simpatizza 
senza indugio per i cominformisti. Il suo rapporto, acuto e particolarmente 
lucido, scevro da patemi e passioni, parla di diverse circostanze che coin-
volgono in modo profondo la vita politica e sociale di Trieste. Steiner argo-
menta principalmente su:
- infoibamenti: 
Il fascismo che col suo nazionalismo a scappamento aperto, creò 
fra italiani e slavi quel disagio di convivenza, che più tardi doveva 
fatalmente sfociare nella orrenda e tremenda tragedia delle foibe. [...] 
vennero purtroppo le famose giornate del maggio 1945 che, con i 
loro errori, sciocchi ed inutili, capovolsero in un battibaleno tutta la 
situazione. Sarebbe ora inutile rifare tutta la storia di quelle tragi-




176  Ibidem, p. 4.
177  ,YL
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rimediare, anche perché dalla lettura e dalla meditazione che io ho 
fatto su un opuscolo scritto da Lenin avente per titolo “Estremismo, 
malattia infantile del comunismo” mi sono formata la ferma convin-
zione che tutto quello che allora è accaduto, non ha proprio nulla a 
che vedere con il comunismo178. 
Bisogna quindi “riconoscere che allora il Partito ha commesso una enor-
me bellinata”179 anche perché “grazie agli errori dei 40 giorni titini, [i lavo-
ratori della mente (impiegati, liberi professionisti ecc.)] si sono trasformati 
in nazionalisti pregni di intransigenza verso tutto quello che sa di slavo. 
Sempre pronti a correr dietro a qualsiasi fesso che impugni una bandiera 
italiana, non riescono a distinguere gli italiani puri da coloro che nel nome 
G¶,WDOLDVLVHUYRQRSHUORURLJQRELOL¿QL´180. Ma la tragica esperienza dei 40 
giorni ha convertito anche i socialisti all’anticomunismo: 
Le sperienza (VLF!) dei 40 giorni hanno fatalmente gettato quasi tutti 
i socialisti in braccio alla reazione. Ciò oltre esser profondamente 
umano è anche logico. I socialisti, se sono veramente tali, devono 
combattere qualsiasi imperialismo, da qualsiasi parte esso venga, 
ed è quindi cosa conseguente che al momento opportuno abbiano 
strenuamente combattuto lo imperialismo slavo [...]. Non si può pre-
WHQGHUHFKHXQXRPRULQXQ]LDOODSURSULDQD]LRQDOLWjSHUIDYRULUHLO
nazionalismo di un popolo straniero. Questo non è socialismo, come 
non è stato comunismo quello che gli slavi hanno fatto durante i 40 
giorni. La colpa di certe paradossali situazioni locali ricade esclusi-
vamente sulla pochezza politica dei dirigenti del P.C.G. i quali, volta 
e rivolta, non sono dei comunisti181;
 QD]LRQDOLVPR H LPSHULDOLVPR MXJRVODYR ³/¶LPSHULDOLVPR \XJRVODYR
(VLF!), abilmente camuffatosi da comunista, coi suoi errori improntati alla più 
LQIDQWLOH LQJHQXLWj DOWUR QRQKD IDWWR LQ TXHVWH WHUUH FKH FRQVHJQDUH XQD
gran massa di autentici democratici e simpatizzanti della nostra causa, in 
178  Istituto Fondazione Gramsci, Roma, Archivio del PCI, Fondo Mosca, Serie Venezia 
*LXOLD )DOGRQH  ³7ULHVWH H 3ROD ́0LVVLYD LQYLDWD GD )HUUXFFLR &DSSHOOL 6RFLHWj
Anonima di Navigazione) a Luigi Longo, n. 02948, 9 luglio 1947, allegato, pp. 1-2.
179  Ibidem, p. 2.
180  Ibidem, p. 4.
181  Ibidem, pp. 4-5.
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mano alla reazione, nella quale soltanto, hanno creduto di poter trovare la 
VDOYH]]DGHOODSURSULDLQWHJULWjQD]LRQDOH 1́82. E ancora: “L’U.A.I.S. (unione 
antifascista italo slovena), organo magno dell’imperialismo slavo che riceve 
direttive direttamente da Belgrado, ma che tali direttive evidentemente ag-
giorna a proprio uso e consumo, perché diversamente si dovrebbe concludere 
che a Belgrado il comunismo sia cosa sconosciuta”183, per poi giungere a un 
chiaro atto di accusa in direzione del Partito Comunista Giuliano “che, per il 
modo cui conduce la lotta, sarebbe più appropriato chiamare Partito antico-
munista giuliano. Ha fatto più male, questo partito, in due anni di esistenza 
al comunismo di quello che potrebbe aver fatto il fascismo in venti. Aderente 
all’U.A.I.S. ha sposato la causa dell’imperialismo yugoslavo, menando una 
SROLWLFDFRQWURSURGXFHQWHFKHQRQWDUGHUjDGDUHLVXRLIUXWWL 1́84;
DELOLWjGHOOHDOWUHIRU]HSROLWLFKH LO³3DUWLWRG¶$]LRQH>@SRVVLHGH OD
classe dirigente più abile e onesta”185;
- ipotesi risolutrici: 
Quello che oggi a Trieste manca è appunto un partito di estrema 
VLQLVWUDLWDOLDQR+RGHWWRLWDOLDQRQRQJLjSHUFKpHVVRGHEEDGDUVL
DOOD SURSDJDQGD QD]LRQDOLVWDPD SHUFKp GLD ¿GXFLD GL QRQ HVVHUH
una delle tante creazioni che, sotto denominazioni diverse, servono 
invece scopi, che nulla hanno a che vedere con il socialismo. Ho 
GHWWR LWDOLDQRSHUFKpq LQXWLOH VR¿VWLFDUH VXOOD LWDOLDQLWjGL7ULHVWH
e si deve quindi dare a coloro che vi militerebbero la sicurezza che 
nessun dubbio esiste circa la causa che servirebbero186. 
Il cuore della questione riposa proprio nell’ultimo punto. Un partito co-
PXQLVWDLWDOLDQRQRQqWDOHSHUFKpYLWWLPDGLYHOOHLWjQD]LRQDOLVWLFKHEHQVu
perché riconduce la sua politica all’autentico socialismo, in contrapposizio-
QHDTXHOOR³FRVPHWLFR´FKHPDOFHODO¶DJJUHVVLYRQD]LRQDOLVPRMXJRVODYR
Il comunismo di frontiera tra patriottismo contingente, virtuale e reale 
Per gli studiosi della politica e della storia, problematizzare la tendenza 
SDWULRWWLFDGLXQPRYLPHQWRFRPXQLVWDFKHSHUGH¿QL]LRQHFRQ¿JXUHUHEEH
182  Ibidem, p. 2.
183  ,YL.
184  Ibidem, p. 3.
185  ,YL
186  Ibidem, p. 6.
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LQWHUQD]LRQDOLVWDULVXOWDLQGXEELDPHQWHFRPSOLFDWR0LVXUDUHHTXDOL¿FDUH
il patriottismo di un soggetto politico che per sua natura, almeno teorica, 
dovrebbe rigettare (o quanto meno non riconoscere) l’amor GLSDWULD ma 
anche il VHQVR GLSDWULD rappresenta infatti un tentativo che potrebbe irri-
mediabilmente costringere in un vicolo cieco. 
Ma rimossa la patina dell’apparenza, scostati dall’orizzonte i luoghi co-
muni e le generalizzazioni, occorre considerare l’HVVHUH, in tutte le accezio-
ni e le eccezioni, piuttosto che il GRYHUHVVHUH, secondo il quale il comuni-
smo non potrebbe che incarnare, declinare e manifestare un intransigente 
internazionalismo. In altre parole, conviene insistere sui fatti e gli accadi-
menti, anziché sulle astrazioni, le teorie e le tassonomie.
Prendendo le mosse da questa impostazione empirica e insieme ontolo-
gica, osserviamo che nella frontiera nord-occidentale e durante il periodo 
compreso tra la Guerra di Liberazione e i primi anni del Secondo dopo-
guerra, il comunismo assume forme e formule quasi sempre alternative al 
FODVVLFRLQWHUQD]LRQDOLVPR3HQVLDPRDTXHOOH³¿ORMXJRVODYH ́HPLQHQWH-
mente nazionaliste tanto da contemplare soluzioni violente in senso anti-
borghese e insieme anti-italiano (senza, beninteso, precipitare in eccidi di 
massa, teorizzati DGKRF dalla propaganda nazionalista italiana); ma anche 




FRQVHJXHQWH H SL UREXVWD LQL]LDWLYD WUDGRWWD QHOO¶8I¿FLR ,QIRUPD]LRQL GHO
PCI, rappresentano operazioni politiche che tradiscono un chiaro patriotti-
smo FRQWLQJHQWH. Le strutture comuniste giuliane, a partire dal PCRG, di-
SHQGRQRSLRPHQRGLUHWWDPHQWHGDLSRWHULMXJRVODYLLTXDOLHVFOXGRQRHG
espellono i compagni italiani, spesso attanagliati da una crisi di coscienza 
nazionale e qualche volta ideologica, in opposizione agli interessi nazionali 
GHL³FRQWUROORUL ́,O3&,FHUFDTXLQGLGLVRGGLVIDUHODQHFHVVLWjSLXUJHQWH
che mai, di sostenere i comunisti italiani e i loro GHVLGHUDWD politici attraverso 
le iniziative di Pellegrini prima e Pratolongo poi. È probabile che il partito 
non creda nella soluzione patriottica in senso assoluto quale formula da ap-
SOLFDUHLQRJQLFDVR6HFRVuIRVVHYHUUHEEHPHQRODQDWXUDLQWHUQD]LRQDOLVWD
del suo orientamento marxista. È piuttosto del tutto probabile che Togliatti 
HLVXRLVSRVLQRHDGRWWLQRODULFHWWD¿ORLWDOLDQDLQTXHOFRQWHVWRHFFRSHU-
ché FRQWLQJHQWHLQIXQ]LRQHFRQWHQLWLYDGHOORVWUDSRWHUHMXJRVODYRFKHQHOOD
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zona tenta di controllare e manovrare ideologicamente le masse operaie. Ciò 
non esclude che, come scrive Gobet, l’UI sostiene “in modo chiaro la legitti-
PLWjGHOO¶DSSDUWHQHQ]DGL7ULHVWHDOOR6WDWRLWDOLDQR ́PHQWUH³ODFRQYLQ]LRQH
dell’appartenenza naturale di Trieste all’Italia” è “certamente sincera in Pra-
tolongo e in buona parte dei sostenitori dell’UI”187.
Al patriottismo comunista FRQWLQJHQWH VL DI¿DQFD TXHOOR YLUWXDOH del 
)URQWH&RPXQLVWD,WDOLDQR9LUWXDOHSHUFKpFRQQHVVRLQWXWWDSUREDELOLWj
ai rapporti che alcuni comunisti intrattengono e mantengono con il CLN, in 
PDQLIHVWRFRQWUDVWRFRQODOLQHD¿ORMXJRVODYDGHO3&5*PDDQFKHPRVVR
talvolta, da istanze nazionalistiche (per esempio quando sostiene che aree 
slavofone debbano tornare all’Italia)188. Il documento del PCIVG richiesto 
dalla e diretto alla Direzione nazionale del PCI spiega che i due comuni-
sti fondatori del FCI prendono “contatto con gli esponenti del C.L.N.” per 
stampare “un manifesto tendenzialmente nazionalistico”189, e che “essendo 
vincolati dal CLN” stampano un altro manifesto nazionalistico190. Ciò po-
trebbe suggerire, soprattutto se correlato agli annunci di costituzione di 
una sede del FCI a Pola promanati dal giornale del CLN locale191, che la 
stessa creazione del Fronte sia, in ultima istanza, eterodiretta proprio dal 
&RPLWDWR/DFLUFRVWDQ]DULVSRQGHLQROWUHDOODQHFHVVLWjGDSDUWHGHLFRPX-
QLVWL¿ORLWDOLDQLGLSUHQGHUHSDUWHDLODYRULGHO&/1HGLHVVHUQHRUJDQLFL
Il patriottismo sembra invece connaturato e quindi reale nel caso del 
PCIVG, partito fondato da tre comunisti di provata fede che sconfessano 
l’esperienza del FCI, di fatto fagocitandola e sopravanzandola, e ottenen-
do un tacito assenso, per quanto non anche un esplicito riconoscimento, 
da parte di Botteghe Oscure. Le coordinate attraverso le quali il PCIVG 
muove sono principalmente: l’avversione nei confronti del nazionalismo e 
GHOO¶LPSHULDOLVPRMXJRVODYLRFFXOWDWLGDXQDVRWWLOHTXDQWRDPELJXDSDWLQD
187  A. GOBET, “Comunismo e comunisti a Trieste: ‘L’Informatore del popolo’ (giugno 
1946 – dicembre 1947)”, cit., p. 5.
188  &RPHRVVHUYD%RJGDQ1RYDN³/HPLUHQD]LRQDOLVWLFKHGHO&/1HGHO)URQWHGL
liberazione sloveno nella Venezia Giulia impedirono quindi una loro alleanza. Ciascuno 
FHUFzGLJDUDQWLUHXQDVROX]LRQHIDYRUHYROHDOO¶,WDOLDRDOOD-XJRVODYLD ́%&NOVAK, 
7ULHVWH/DORWWDSROLWLFDHWQLFDHLGHRORJLFD, cit., p. 117.
189  ,VWLWXWR )RQGD]LRQH *UDPVFL 5RPD $UFKLYLR GHO 3&, 0LFUR¿OP  ³&RSLD
relazione a Direzione Partito di Claudio Villi, Marco Pustetto, Riccardo Suman 
concernente situazione P.C. Giuliano”, p. 1580.
190  ,ELGHP
191  “Basta!”, in L’Arena di Pola, 24 marzo 1946.
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ogni forma di nazionalismo italiano, soprattutto se funzionale a GHVLGHUDWD 
fascisti o antislavi; la giustizia sociale in una cornice democratica progres-
siva (che corrisponde in toto alla strategia politica del PCI).
8Q¶XOWLPD FRQVLGHUD]LRQH VXO IHQRPHQR GHO FRPXQLVPR ¿ORLWDOLDQR
Nella logica degli antagonismi che accompagnano la Zona A durante tutta 
la sua esistenza, può diventare interessante scoprire le carriere politiche 
intraprese nei tempi a venire dai “compagni tricolore”. Seguiranno l’ideo-
logia della falce e del martello, abbandonandosi in una spuria fusione con 
L QD]LRQDOLVWL MXJRVODYL GHOO¶DUHD"&RQIHUPHUDQQR O¶DOOHDQ]D DQWLQD]LVWD H
antifascista, proseguendo o rinnovando il PRGXV YLYHQGL con gli anglo-
americani, assieme ai quali hanno combattuto la Guerra di Liberazione? 
Resteranno coerenti al loro patriottismo, aderendo a qualche organizzazio-
QH¿ORLWDOLDQD"
,Q SDUWH DEELDPR JLj ULVSRVWR 3DUHFFKL DGHUHQWL DO )&, H DO 3&,9*
PLOLWDQRLQVRGDOL]L¿ORLWDOLDQLFRPHO¶$*,HOD/HJD1D]LRQDOHGRYHLQL-
zieranno a sentirsi pesci fuor d’acqua non appena queste sigle sbanderanno 
rovinosamente a destra. Più fortuna conoscono invece le riunioni del CLN 
della Venezia Giulia e dell’API allargate ai “patrioti rossi”. Vale la pena ri-
FRUGDUHLOQRPHGHOSURI)HOLFH*LJOLRWWLGHO)&,JRUL]LDQRJLjSDUWLJLDQR
e con un padre infoibato: aderisce convintamente al Movimento Istriano 
Revisionista192, erede del CLN di Pola193. Si tratta comunque di una mino-
ranza.
E sempre di gruppo minoritario si tratta quando si argomenta dei com-
pagni italiani in contatto con l’intelligence anglo-americana, come testi-
PRQLD VRSUDWWXWWR ODPHPRULDOLVWLFD HPROWRPHQR L GRFXPHQWL XI¿FLDOL
192  F. GIGLIOTTI, *RUL]LDFLPLWHURVHQ]DFURFLFURQLVWRULDLQHGLWDGHLIDWWLDFFDGXWL
LQ*RUL]LDHFLUFRQGDULRGDOO¶DO, prefazione di V. E. Orlando, a cura del 
Movimento Istriano Revisionista, Del Bianco, Udine, 1952, p. 3.
193  ,VWLWXWR5HJLRQDOH&XOWXUD,VWULDQR¿XPDQRGDOPDWD$UFKLYLR&/1,%XVWD³&/1
di Pola”, Fascicolo “Associazioni italiane”, Missiva Prot. N. 549/1 dd. 22 luglio 1947, di 
RJJHWWR³6LWXD]LRQHJRUL]LDQR ́FRPSLODWDGDO&/1GL3RODD¿UPDGL$QWHR/HQ]RQLH
indirizzata al Capo del Governo Alcide De Gasperi, p. 2.
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Rappresentano perciò casi isolati (per esempio, Claudio Villi)194, né po-
WUHEEHHVVHUHGLYHUVDPHQWH OD ORURYLYDFLWjSDWULRWWLFD IXVDDOOD WHQVLRQH
rivoluzionaria mal si accompagna alla milieu politico-culturale alleata. Ba-
sterebbe ciò per escludere che l’amicizia tra i comunisti patriottici e gli 




vamente al 28 giugno 1948, celebre giorno in cui il Cominform scomunica 
Tito, le sue propensioni parzialmente patriottiche. Nel frattempo, i FRPSD-
JQLWULFRORUH rimangono esclusi dai giochi politici delle principali parti in 
FDPSR¿ORLWDOLDQL³VODYRFRPXQLVWL´HDOOHDWL1HOPRPHQWRLQFXLLOQHR-
fascismo penetra il fronte italiano195FRVuFKHO¶DPRUGLSDWULDHO¶DQWLFRPX-
nismo si fondono e si confondono, il PCIVG assume i chiari contorni di un 
RVVLPRUR,WDOLDQLWjDOFRQ¿QHRULHQWDOHLWDOLDQRGLYHQWDLQIDWWLHSXUWURSSR
sinonimo di anticomunismo. Considerati nazionalisti dai titoisti, ambigui 
GDJOLDOOHDWLHVWDOLQLVWLGDL¿ORLWDOLDQLLSDWULRWLPDU[LVWL saranno condan-
nati ad assistere da spettatori la continua, insistente e quotidiana notte dei 
OXQJKLFROWHOOL combattuta da quelle tre distinte visioni del mondo196. Ciò 
QRQ OLPLWHUj WXWWDYLD OH FDUULHUH QHO 3&, H QHOO¶$13, GL EXRQD SDUWH GL
FRPXQLVWL¿ORLWDOLDQL'HLWUHIRQGDWRUL0DUFR3XVWHWWRVDUjSURLHWWDWRLQ
DWWLYLWjGLULJHQ]LDOLQHOO¶$13,PHQWUH&ODXGLR9LOOLGLYHQWHUjVHQDWRUHGHO
PCI. Sono solo due esempi di “uomini d’apparato”, ma con un tratto carat-
teristico in comune. Proprio come i loro compagni, non sconfesseranno mai 
la scelta tricolore.
194  AA.VV., /¶LPPDJLQDULR LPSULJLRQDWR'LQDPLFKH VRFLDOLQXRYL VFHQDULSROLWLFL H
FRVWUX]LRQHGHOODPHPRULDQHOVHFRQGRGRSRJXHUUDPRQIDOFRQHVH, cit., 2005, p. 189, n. 93.
195  Preparati i giochi nel corso degli anni immediatamente precedenti, a partire dal 
ODGHVWUDQHRIDVFLVWDULXVFLUjDGGLULWWXUDDJXDGDJQDUHODPDJJLRUDQ]DDOO¶LQWHUQR
GHJOLRUJDQLGLUHWWLYLGHOOD/HJD1D]LRQDOH1DWLRQDO$UFKLYHV/RQGRQ)RUHLJQ2I¿FH
 5 7 7HOHJUDP QR   OXJOLR  GD ³: - 6XOOLYDQ
British Political Advisor, Trieste” a “Lord Talbot de Malahide, Southern Department, 
)RUHLJQ2I¿FH/RQGRQ ́6RJJHWWRQRQVSHFL¿FDWRS
196  Si tratta di visioni, oltre che articolate, parecchio eterogenee al loro interno: patriota 
HQD]LRQDOLVWDQHOEORFFR¿ORLWDOLDQREULWDQQLFDHVWDWXQLWHQVHQHO*0$FRPLQIRUPLVWD
e titoista nelle strutture comuniste.
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